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Untersuchung iiber die in der kompensatorisch 
funktionierenden Lunge erzeugten Antikorper 
gegen T uberkelbazillen. 
Von 
Dr. Hironobu ltikawa. 
(Aus d. Laboratorium d. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Nachweis der in der gesund und kompensatorisch funktionierenden 
Lunge erzeugten Antikorper mittels der Volumination. 
1. Aufschwemmung von Tuberkelbazillen. 
Dieselbe wurde <lurch eine 28 Tage alte homogene Kultur von Tuberkelbazillen herbei-
gef凶rt,indem die Tuberkelbazillen eine halbe Stunde Jang in einem bei 100。C siedenden 
Wasserbade erhitzt, 4 ma! mit 0,85proz. Kochsalzli.isung gewaschen uncl dann in 0,5proz. Car-
bolsiiure liingere Zeit aufbewah1t wurde. 
2. Versuchsanordnung. 
In den Unterlappen der r. Lunge normaler erwachsener Kaninchen wurden 2,5 ccm <les 
Antigens auf 3 Tage verteilt; je nach der Versuchsgruppe wurde entweder das Koktigen von 
Tuberkelbazillen oder 0.5proz. carbolisierten 0,85proz. KochsalzlOsung eingespritzt. 
24 Standen nach der letzten Einspritzung wurden Presssiifte aus dem r.Unterlappen gewonnen, 
indem die entblutete Lunge im Verhiiltnisse von 1 gr. Subョtanzzu 5,0 ccm Medium mit 0,5proz. 
NaCl-Losung fein emulgiert und scharf abzentrifugiert wurde. 
Eine bestimmte Menge (1,0 ccm) der Erregeraufschwemmung wurde dann im Priizipitometer 
mit abgestuften Mengen der Pr百 ssafteder Lunge vermengt. Die Gemische blieben im Brutofen 
(37°C) 90 Minuten Jang stehen und wurden dann einheitlich abzentrifugiert. 
Die auf cliese Weise bestimmten Vol umina der Erreger werden als Versuchsergebnisse 
miteinander verglichen. Je grosser die Volumina, desto grosser ist die Wirkung der in den 
Lungen erzeugten Antikiirper. 
Als kompensatorisch funktionierende Lunge ziehen wir die r. Lunge vor, indem wir den I. 
Thorax 12 Stunden nach Abschluss der VorbehandlunCY in den offenen Pneumothorax ve聞はロ
haben. 




Abb. 1. Die gegen Tuberkelbazillen gerichteten Volurninine in den 
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Ergebnisse. 
1. Dass die Lungen a priori die gegen Tuberkelbazillen gerichteten Antikorper (das 
Voluminin) beherbergen, liess sich mittels der Volumination der betre仔endenErreger nachweisen. 
J. Dass sowohl die gesund als auch die kompensatorisch funktionieren<le Lunge <lurch 
direkte Einspritzung des Koktigens von Tuberkelbazillen schon 24 Stunden nach Abschluss der 
Vorbehandlung eine deutlich nachweisbare Menge der Antikorper in loco produzierte, konnte 
mitels der Volumination deutlich nachgewiesen werden. 
I. 
Uber die zeitliche V erschiebung der Erzeugung der gegen 
Tuberkelbazillen gerichteten Antikりrperin der gesund 
funktionierenden Lunge. 
Die Versuchsergebnisse sin<l aus der Abbildung ersichtlich. 
Abb. 2. Die zeitliche Verschielmng der Erzeugung der gegen Tuherkel・
bazillen gerichteten Volurninine in <ler gesund funktionieren<len 
Lunge sowie irn Blut邑erurn.
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Ergebnisse. 
Die Aus!Osung des Antikδrpers (des Voluminins) wurde in der Lunge, in die <las 
Immunogen direkt eingespritzt word巴nwar, schon nach 12 Stunden nachweisbar, erreichte 24 
Stunden nach Abschluss der Vorbehancllung ihr Maximum (10,7), hat dann :i.Ilmahlich nach-
gelassen, aber nach 168 Stun必nzeigte sich eine zweite Erhi.ihung derselben (10,0). 
2. In den‘Blutsera hat sie sich gerade umgekehrt verhalten uncl wurde mit der Zeit immer 
starker. Sie erreichte nach 168 Stun巾nihr Maximum (9,5), in Ubereinstimmung mit der zweiten 
Erhδhung der Aus！δsung des Antiki.irpers im Lungenlokal. 
Dieser Tatbestancl lehrt uns, dass die in der ersten Linie binnen ・24 Stunden ad maximum 
intrazellular in tier immunisierten Lungenstelle procluzierten Antiki.irper mit der Zeit von den 
Gewebszellen aus in die sie umgebende Lyrnphe abgesondert werden, sod日ssie sich schliesslich 
in der allgemeinen Blutzirkulation anh江ufenund somit die antiinfe】cti.isenWiderstiinde des 
ganzen Kiirpers erhi.ihen. Also. ist die zweite Erhiihung in loco nur eine Teilerscheinung der 
Erhohung der allgemeinen Widerstande. 
1. 
II. 
Uber die zeitliche Verschiebung der Erzeugung der gegen Tuberプ
kelbazillen gerichteten Antikりrperin der kompensatorisch 
funktionierenden Lunge. 
Die cliesbezi.iglichen Versuchsergebnisse gehen aus cler Abbilclung hervor. 
Die zeitliche Verschielmng der E口eugungder gegen Tuberkel-
baziler】 gerichtetenVoluminine in der kompensatorisch funk-
tionierenden Lunge sowie im Blutserum. 
Abb. 3. 
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I = Voluminationskoeffizientkurve der kompensatorisch funktionierenden Lunge. 
lf =Do. des Blutserums. 
Ergebnisse. 
Die Ausliisung des Antikiirpers (des Voluminins) in loco erreichte 48 Stunden nach 1. 
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Abschluss der Vorbehan<llung ihr Maximum (15,6) und nach 120 Stunden zeigte sie die zweite 
Erhiihung (9刈．
2. In den Blutsera erreichte sie nach 120 Stunclen ihr Maximum (4,0), es besteht also eine 
Obereinstirnrnung mit cl巴rzweiten Erhohung der AuslOsung de吐Antikorpersin loco. 
IV. 
Uber die anamnestische Reaktion gegen Tuberkelbazillen 
in der gesund funktionierenden Lunge. 
Nach elem Zuriicksinken des im Blutserum nachweisbaren Voluminins auf einen fast gleichen 
1 normalen Titer，’also 336 Stunden nach Abschluss <ler Vorbehandlun品 injiziertenwir 2,0 ccm 
des Koktigens von Tuberkelbazillen in die Ohrvene der Versuchstiere und haben, je nach der 
Versuchsgruppe, 24, 72, 120 und 168 Stunden darnach die Presssafte des betre仔endenLungen-
lappens an elem Titer des gegen Tuberkelbazillen gerichteten Vりlumininshingepriift und in der 
Abbildung angegebenen Ergebnisse erhalten. 
Abb. 4. Zurn Vergleich der aktiven erworhenen lokalen und allgemeinen gegen 
Tu！》erkelbazillengerichteten Immunitiit bei der Ein乃pritzungd出 Tu！》er-
kelbazillenkoktigens in die gesund funktionierende Lunge; u.ん nicht
nur betre仔enddie provisorische, sondern auch betreflend die mohilbierte 
Volumininmenge im Blute. 
I ntravenfoe Ein;pritχung de' Thc.-Koktigens. 
(T n vasinn der孔fateriamorbi ins Blut.) 
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Ergebnisse. 
1. 24 Stunclen nach der intravenosen Injektion stieg die Reaktion in loco stark auf 8,4 an, 
um dann stlirmisch abzusinkeu. 
2. In den Sera erでichtesie nach 120 Stund巴nihr Maximum urnl betrug 5,7. 
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v. 
Uber die anamnestische Reaktion gegen Tuberkelbazillen in 
der kompensatorisch funktionierenden Lunge. 
Diesbezi.iglich haben wir die in Abbildung angegebenen Ergebnisse erhalten. 
Abb. 5. Zurn Vergleich der aktiven erworbenen lokalen und allgemeinen gegen 
Tuberkell》azilengerichteten lmmunitiit bei der Einspritzung des・ Tuber-
kelbaχi!Jenkoktigens in die kompensatorisch funktionierende Lunge; 
u・L.nicht nur betre偽nddie provisorische, sondern auch betreffend die 
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lntravenihe Einspritzung des Tbc.-Koktigens. 
(Invasion der Materia morbi ins Blut.) 
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J’ I = Voluminationskoeffizientkurve der Lunge. 
I =Do. des Blutserums. 
•Zahl der Stunden nach der Invasion 
der Materia morbi ins Blut. 
Ergebnisse. 
1. 24 Stunden nach der Injektion stieg sie in loco auf 7,7 an, um dann wieder langsamer 
als in cler gesund funktionierenden Lunge abzusinken. 
2. In den Sera erreichte sie nach 72 Stunden, also um 24 Stunden rascher aber um 1,6 
kleiner als in der gesunden Lunge, ihr Maximum und betrug 4,1. 
VI. 
Uber die Artspezifitat der bei der anamnestischen Reaktion 
erzeugten V oluminine. 


























Art der Materia 
morbi ins Blut. 
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Abb. 6. 
Die Artspez凶tat<ler bei der anamnestischen 










Durch anamnestische Reaktion konnten wir feststellen, <las dぉ rnitelem Koktigen von 
Tuberkelbazillen irnmunisierte Lungenlokal das gegen Tuberkelbazillen g巴richteteVoluminin am 
stirksten (100) produzierte, hei aberrnaliger Inje】ctionvon homologem Koktigen. Aber auch bei 
der lnjektion von heterogenem z. B. Pneurnokokkenkoktigen stieg es auf 60 an, bei der von 
Int!uenzabazillen auf 33,8, von Colibazillen auf 21,6, von Streptokokken auf 20,3 und von 
Staphylokokken auf 18,9. 
Zusammenfassung. 
1. w司hrendder ersten 24 Stunden nach Abschluss der Vorbehandlung, ist die AuoWsung 
der Erzeugung des gegen Tuberkelbazillen gerichtet佃 Volurnininsin der kornpensatorisch funk-
tionierenden Lunge geringer als die Auslosung in der gesunden ; aber nach 48 Stunden erreicht 
sie ihr Maximum (15,6), sie ist also grosser und .um 24 Stunden Jangsamer als die Ausl<:isung 
in der korrespondieremler】 gesundfunktionierenden Lunge. In cler letzteren erreicht sie nach 
24 Stunden ihr Maximum (10,7). 
2. Wahrend der niichsten 24 Stunclen nahm die in der kompensatorisch fun】ctionierenden
Lunge erzeugte Volumininrne,nge sehr rasch ab, aber die in der gesunden blieb unveriindert・
3. In rlen Sera nahm die Volurnininmenge mit der Abnahme derselben in loco zu und 
beim In〔lividuummit gesund funktionierender Lunge erreichte sie nach 168 Stunden ihr Maximum 
(9,5) und bei einem solchen rnit kornpensatorisch funktionierender Lunge stieg sie nach 120 
Stunden auf 4,0 an. 
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4. Dadurch haben wir die Uberzeugung recht klar gewonnen, <las die erst im immunisierten 
Lungenlokal procluzierten Voluminine mit der Zeit <lurch seine umgebende Lymphe in der 
allgemeinen Blutzirkulation sich anhaufen. Dabei steht die kompensatorisch funktionierende 
Lunge in bezug auf die Erzeugung der Antikfaper der gesunden nach. 
5. Durch anamnestische Reaktion konnte man feststellen, clas die Aus16sung des gegen 
Tuberkelbazillen gerichteten Voluminins in der kompensatorisch funktionierenden Lunge sowohl 
in loco als auch im Serum ge巾 gerwar als die in der gesunden Lunge. Widerstandsfahigkeit 
－ 
der ersteren war im Vergleich zur Widerstandsfahigkeit der letzteren weit kleiner. 
Die richtige Abstufung um! Beurteilung des Grades der erworbenen allgemeinen aktiven 
Immunitat erfolgt in der Weise, <las den Tieren in der Zdt, in welcher der Gehalt des Blut-
serums an A少ikfapemfast die normalen Verhaltn 
eingespri tzt 1、・ d und die sich claran schliessende AuslOsung d巴I Anti】Eδrperim Blute ver「olgt 
wire!. Je grosser die Immunitat ist, desto grosser ist die Mobilisierung der Antikorper im 
Blutkreislauf. 
6. Aus alleclem geht hervor, clas die kompensatorisch funktionierende Lunge der natir・
lichen Funktion der gesunden nachsteht. Diese Tatsache konnten wir uns auch <lurch Im-
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i. 試獣同定法：雨後肢ハ夫々／げイ共腹位＝． 一一一下葉ノ輪廓
上関ハ左側位ト鵡シ，雨前i肢ハ相揃ヘテ胸ノn方ニ何l展セシメ．右肩H甲車車ヲシテ第四肋間乃至















3. /1：側胸腔開放手術 代々ハイ'JHili＝＝－ 代前1·~1:機能ヲ符マシメメレ目的ヲ以テ，諸先人ノ質験結
県ノ一致スノLトコロエヨリ，f日!I胸腺ヲ開b女性気胸トスル方法ヲ選ンダ。開放スル胸壁部位ハ，
Jl:ヅ試航ヲ:1dfl1J位トナシ，他ハJij待々抗X:r＇主射時ト同様ノ惜位ニ問定シテ，左側第VI肋間腔デ屑
















































































ヲ，第 3 組沈澱計ダリニハ0.5%行茨酸加0.85%食~縄水ヲ注射シタ肺臓浸11',i夜ヲ，又第 4組沈澱計
ー方後メ度目ヲ巌鰐＝柿正シ夕日潟名容教授沈澱計ヲ用意シテ，






































































































































































































































































































































































Lレアグンス1 書留 害事 司空
種目l（耗） I I l I I 
正 0.1 110.5 110.0 110.5 
l 常 0.3 115.8 115.0 115.8 
無 0.5 115.8 115.0 121.l 
詮 0.7 115.8 115.0 121.1 
飾 1.0 115.8 110.0 115.8 
浸 I.5 110.5 110.0 115.8 
正常士N水注肺浸
0.1 110.5 110.0 110.5 
O.:l 115.8 115.0 115.8 
0.5 121.I 115.0 121.1 
0.7 H5.8 115.0 121. l
」堕 1.0 115.8 110.0 115.8 
1.5 110.5 110.0 115.8 
常正E肺  
0.1吋110.0 115.8 
0.3 121. 115.0 121.1 
0.5 126. 120.0 121. l 
結「浸 0.7 121.lj 115.0 121.1 








































｝~程度 （ 11.1:9.7=114: 100）ノ抗結核菌抗1開（増容素）ヲ保イ1シ居ルコトモ貫誰サレタノデアル。
責験第2 代償性機能ヲ醤メJI-肺J抗結綾菌培容素産生J吟味
賓験方法
l 群 3~ ヨリ成ノレ A, B, C 1 3試獣群ヲ用意スノレo A群ニハ全然！在位ヲ施サズ， B群ニハ
0.5%行提酸加0.85%食盟1k.c群ニハ結緩S¥iLコクチグン1ヲ夫々右1Jil1臓内ニ，寅験第 1＝倣ツ




責験結果ハ第 5表乃至第 8 表及ビ第 2~品ii.＝.示サレタ如クテ守アノレ。












































I 1.0 I ~ ・ L カ 1曜 I o.5 I 1i:5 I ，唱。 115.0
｜ 日 ｜水注肺浸 I ~：b I g:g I … ~！8:8 







I~ 115.8 121.l 121.1 
115.8 
115.8 


































I；結校関 l 」レアゲンス寸 ｜ 菌 搾E :it I 帯符王将（%）
｜菌液（括） j~ー厨寸－JI亘亙］ 4手綱｜平＿Y:l~査~丁~
*, i 0.1 I 9.3 ' 
' I 0.3 I 9.5 訴時Lそ之 1 o.5 I 9.5 
付、，v 且 I 0.7 I 9 7 
腹水 I 1.0 I 9.5 














































































































































































































格在学卒 I 21'- 均
v .I VI I w ｜各個｜線平均
110.5! 110.0I 116,51 112.8 
115.81 115.01 121.11 117.8 
118.91 115.0I 121.11 118.3 ! I I I 115.2 15.81 11501 121.11 117.8 
115.f引110.0I115.81 113.9 
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括
結稜商煮がII免疫元ノ貫質内杭射ヲ受ケタ．代償·~［：機能ヲ待メル肺・臓ノ浸出液Ill量0.1姥デ
ベ靖容率112.lデ，浸「Pi液量ヲ~士！？スルト共ニ靖容率モ亦榊大シ， 0.5詫デ榊容家 120.7 ノ最高
見所










































弓扇五瓦］「i瓦7 I 山 0 I 111.9 1 山 2 I 114.7 I 1“ 


































































澱吋 1121314151~ ~い 沈澱吋 1I 2 l~I~山3~f ·












炭酸加 家兎 Nr.家兎 Nr.i{兎 Ni
ン 食穂水 112 115 119 
ヌL
L司 服（姥） 0.31 0.5 5 
菌済度目戸雨；。戸雨ム1・9. 5[ 9.ol 9.o¥ 9.5 
M i~f. ~ f~ I 16.0 I 18.2 I 18.5 I 18.1) 
桝率似） I 100.0 ¥ 113.8 I 115.6 I 11
第4表 '.lf験第 l/ i綜括（3頭平均｝
｜針照 l :Lカ1機水｜給L：＞寸注
、ス1 J0.5% 石炭｜無詮肺｜註肺浸｜肺法











〔註〕 無性肺~ノ、無注射肺臓長出液， Lカ 1型軽水
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第5表 抗元注射12時間後局所肺店長中＝産
生セラレタル抗結核菌抗俊ノ立設
沈澱計糊 I 1 I 2 I ~ I 4 I s I 6 
蹴附何［ i.o [ i.o [ 1.0 J i.o [ i.o [ i.o 
ア r 揖 ｜ 劇 阻 !Lカ寸費水注｜結Lコ守注
ニ｜惜し ？＇.－…！ 肺 浸 l肺茂一 一一 ーケ ｜ 類｜酬食畝勾2~っ勾2~＇·
と戸訓示To；工戸Fl石F
制度目 I8.0 J 8.o J 9.o I 9.o I 9.5 I 9.o 
問削 I 16.o I 1s.o I 別
格持率同 I ioo.o I 112.5 I 115 6 
第7表抗元注射12時間後局所肺臓巾＝産
生セラレ Jjlpレ抗結核菌抗憾ノ念誇
沈澱計番披 I 1 I 2 I 3 1-41 5 I 6 
菌液Jn:lit（船 J i.o J i.o J 1.0 J i.o J 1.0 J i.o 
「｜ 稀 l 封照 k亡穂士向性~~E=
ア｜ j0.5%石炭l，；一足－I，；：レ ；在
I it'li ｜殴加食機水｜却、守28'. I ""i2(3 
ごIm鍛崎） J o.3 J o.5 J o al o.s J o.a J o.5 
M 度目 I引雨戸「！Uil 9 . )I 9.0 
菌術総平I I 16.0 I 18 . ') I 
暫作物） I 100.0 J 115.6 J 1 .6 
第6表抗元注射12時間後局所肺臓中＝産
生セラレタル抗結核菌抗償ノ：立詮
首淡線利｜ 16.0 I 18.s I is.6 







平均緩l菌液 16.0 18.3 18.5 
手l王j持ff~学卒 100.0 114.4 115.9 





可竺竺竺一ι l I三己i三＿1：~1-？ 
蘭彼Il
ご｜ 干竜h I 宝J J![t 卜℃礎空註｜幸守t コ~~p: 
ア ｜ 一 o.：；広石炭｜τ去云告云一｜一九τ － 
ゲ .， 尭且 椴｝JU食鰍水｜匁、守2デ且．｜珂、守：J． 
シ〆 仁 ！
ご同信Jio:3 Jo.5 i o.~］ 0.51 0.3 J 0.5
竺竺竺~. J _8~」＿8竺！ !1 . sJ ~；， L~－~ Iヱ？
問削l J 16.o J 19.o J rn.:1 
桝準（%） • ~· ioo.o I 118.8 I 120.6 ， 
第10表 抗元注射17日寺間後問所肺臓＂＇~産
生セラレタル抗結核菌抗鶴ノ立諮
沈澱計柑 I 1 I 2 1・ 3I 4 I 5 I 6 
菌液別扱（銘） I 1.0 J I.?I 1.0 I 1.0 J i.o J i.o ’ 
I 旺 ｜山 τご－IL カ 1機水注｜給L~1注
_I tm L・'r山…｜肺誌｜一旦一豊－~ l類 ｜殴川畑： 1~1糊 f"
ご両肩；Io.3－「一戸F司石F
菌済度目 J s.o J s.o J 9.5 J !l.:> , iui J 10.0 
菌洗練利｜ rn.o I 18.8 I 





両日（括lJ 1.0 J 1.0 J 1.0 J 1.0 J 1.0 J 1.0 
：出制塑望商法度目 I 8.o I 8.o I 9.5 I 9.5 J 10.0 I 9.5 
肺線和｜ 16.0 I I 





針照 1 I 
0.5% 石炭トカ1親水没｜孝弘コ 1注














沈澱計糊 I 1 I 2 I 3 I 4 I Ii I 6 
蹴用量（銘） J 1.0 I 1.0 J 1.0 J 1.0 J i.o J 1.0 
ご｜稲 i割問 leカ1灘水注｜狩c:r＇注
十 I ＇~ Inどノ f山｜肺 浸 ｜肺設~I 矧｜酌食吉宗伊豆？同烹F
C I月l賞（施＞Io.3 I o.5 I o.3 I o.li I o.:i o.5 
-;;-;;- - I可一九T 9司可10~（~
附制！ 15.o r 18.5 I 19 .s 





沈澱持続 J1 J2 J:1 J4151工
液別故（括） I 1.0 I 1.0 I l.0 I 1.0 I i.o I 1.0 
：｜ム陣l常任
菌限目 I7 .士±~…J1出竺
間総和 ｜ 15.0 I is.o I 
有害持率（%）
? ??? ? ???? ?? ????
100.0 
第16表質験第4ノ綜括（：1政平均）
















沈澱計糊 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 i 6 
蹴用量（路） I i.oi i.o I i.oJ 1.0己斗旦
レ｜ 種 I ＇封照 IL~；堕主向性コ主
ア I 10目5%石炭｜っ云云まヶ｜τ云云云モー
竺 ｜ 類 ｜酸加食離水｜水今月；＇・ I都地 2"
と両；雨戸o:5同o:5戸F
菌洗度目 Is.o I s.o I 9.o f 10.0 / 11.0 / 10.0 
間総和｜ 16.o I 19.o I 2i.o 
桝率（%） I 100.0 I 118.8 I 131.3 
第19表抗元注射・48時間後局fir肺臓巾＝産
生セラレタル抗結核菌抗控ノ；立諮
沈澱計醐 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
菌液脚陶 I1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 
:-' I 描 ｜ 鼎 nu kカ寸纏水注！結Lコ寸詮
子｜四 I，.：＂.？〆－：＇. ~I 肺浸｜肺渡~I 竺一陛空きl 勾r 巴立二三一旦竺｜竺~~：山口三三日空
菌済度目 i 8.o I 8.o j 9.o 110.0 : 10.0 J 10.0 
菌済総和｜ 16.o I 19.o I 勾0




菌液用量（路） J i.o J i.o J i.o J 1.0 / i.o I 1.0 
7「 ！ 揖 ｜ 地 問 Lヵ可型車水注｜紡しコ 1注
予！日｜《 ：＇~， 2＂山肺浸 IH市注
I 11• ，.~／＿一一
I ｜即日食説家兎 Nr・｜家兎 Nr.
ン ！ ！ 川 140 I ---.!i三一
一三Jm~~： c判。引o：~J o.5 J o.3 J o.5 
制度目 J8.o I 8.o J 10.0 I 9.0 n川10.0
肺線利｜ 16.0 I 19.0 uo 
職率（%） I 100.0 I 118.8 I 131. 
第20表質験第5.：綜括（3頭平均）

















沈澱計番披 i1f 2 3[4J.sJ6 
菌液胸（拓） i i.o I i.o I i.o I i.o J i.o I i.o 
~I 稀 1封照トカ噛水注｜結Lコ1注
ァ｜ ' ｜締法｜肺浸I i05%石炭ト一一一一一ト一一一一一ご I~一l型空竺型主L巴宝二
ご；川fl
菌消度目！ 8.0 I 8.0I 9.0 i 9.0 10.0 I 9. 5
菌川和｜ 16.0 ~~子－~！~~ii




古戸市｛船戸「~.o J i.o I i.o J i.o J i.o I樋！・呉P炭｜知…｜γl*W｜肺浸 肺薩モ
ス扇面；io.3f0,5f五戸五戸
商刊日 I8.o I s.o I 9 .s J 9.0 / 10.51 9.5 
＿＿＿！；空土Lーペ上一 1s.5 I 
場得率似） I 100.0 I 115.6 I 1 
市川（.代償佐機能ヲ轡ム肺臓ノ抗倒産生＝闘 ；＞.Jレ1'.験的研究 655 
第23表抗元注射72時間後局所肺臓巾＝－inf
生セラレタPレ抗結核菌抗修ノ；立殺
沈澱計番銃 I 1I 2I 3I 4I 5 : 6 
鰍用意晦＞ f r.o ! r.o I 1.0I 1.0I i.oi 1.0
レ｜ 種 ｜聖す照 しt；鞭土詮｜華t主a三主
ア｜ 10.5タ6石決＃：云苛ラ一｜昔云弓壬一
~ L空一｜駿力H食卿水凱守47"・1車守50"
完 ｜用量（姥JIo.a 叶 ω o.5 J o.a / o.5 
蘭液度目 I 8.oI 8.oI 9.5f 9.of 10.0I 9.5
訓練和｜ 16.o I 18.5 I 山







釣 J!l I I 
0.5% 石炭トカ寸纏水注｜結Lコ「注















アI. I 0.5% 石炭｜で去缶→荘一τ＇~喜子ー
ゲ 矧 ｜般加食槻＊I都市；・. 、店，J
三孟；訓示G5戸戸τ石F1巴i~？－＿！石川日13YJ!V
訓練相1 j 16.o 1 19.0 I’川
省答率（%） i 100.0 i 1 s.s I 120.6 
第27表抗元注射96昨年間後局所肺臓中＝産
生セラレタル抗結核菌抗償ノ；立諮
E 減計棚 1 2::.114 5 16 
竺） ! r.o i r.o r.o ! i.o i i.o下
｜封照 kカ1開設｜ヤ：p
鎖的%石炭ぽ註記汁云云長
！俊加1食覇軍水｜ ’m ｜ 日 R副司~，ずfo.τば昨
司 8.oI 8.o I 9.1 f9.0]Io:;-¥9. 
1旦~ rn.o I 18.7 I 19.s 
喝容ヰ！（%） I 100.o ¥ 116.8 I 123.s 
第26~長抗元詮身~！）6時間後局所柿験中 ＝－il': 
生セラレタル抗結核菌抗告豊／；立誠
沈澱計番強 I 1I 2. i :i I .4I 5I 6
函函ゐ＞ .fufτ~1~：；；~ ＼－ 1~ol~τ 
「 I I IL カ，~艇水注 I ；結しコ守注
｜穏｜事IJfil IL肺浸｜肺渋
I ! .5%石炭ト一一 一卜一一一一ーゲ｜類 i脚崎機水｜ 勾5~r. I勾.5~r.
二戸元同戸τ阿0:5同F
菌日目 I8.o I 8.oI ¥J.5 I 9.fi f 10.0 ¥ 9.0 
訓練和 ｜ 16.o I rn.o / 19.0 



















沈澱計糊 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
面再i完了l－ ~I司王「1.0 I 1.0I 1.0
フ ｜ 措 ｜ 組 問 ILカ寸磨重水注I；結Lコ1注
こ｜世＇~ ;" ~山｜肺浸｜肺浸
十｜ 類 ｜加H食訴｜勾P｜勾6~r.
L 隔i函阿五戸~I o.3J o.5 
蘭 i作度目 （向oI s.oI月9I 9.2l 9.0 I 9.2
開制， I 16.o I 則 I 18.2 
格作物） I 10.0 I 13.1 I 13.8 
第31表抗元注射120時間後局所肺臓中エ産
生セラレタル抗結核菌抗慢ノ立誇
沈澱計存続 f 1[2[31415[6 
菌液用量（括） I 1.0[ i.oI 1.QI i.oI 1.0I 1.0
:' I 粍 「針照 IL~－浄土注｜最もコ主
ア ｜ 同.5%石炭1-;i;'.云守－：－；去云去子－~I 傾向戸時空己主仁巴主主L
ストlサ叫 o.3I o.5I o.3J o.5 I o.:I o.5
商問日 Is.o I s.oI 9.51 9.5 f 10.0 I ¥l.与
問削， 1 16.o I 19.0 I 19.5 
靖容率問 I 10.0 I 1s.s I 121.9 
第30表抗元注射120時間後局所肺臓巾＝産
生セラレタル抗結核菌抗錘ノ立謹
沈澱計欄 I 1 I 2 I 3 I 4 f ,5 I 6 －福一「JI.o [ 1.0[ i.o[ 1.0_[ I.o［可
ア｜ 揖 ｜割問 leカ1騨水注｜事抗日詮
二｜世 I~ ：~ノご‘山｜肺浸｜肺浸
引類｜即H鍋宗巴型二竺す
ご ｜用量制Io.3 I o.51 o.3 I o.5い3o.5 
竺竺！！＿l_~o_I~~~~］~
菌洗練和｜ rn.o I 山｜ 18.8 
桝卒倒｜ 川 i15.6 I 17.5 
第32表質験第8ノi綜括（3頭平均）
















沈澱計存続 112:314:.5 6 
繭刷出（姥） I 1.0 1.0 I 1.0 ! 1.0 I 1.0 ! 1.0 
:' i 級 ！封服 ！しカ1機水位｜おしコ 1注
ァー I I I 肺 u: I IJ1¥i j必i 0.針。石炭！（一一一一－1-o三
ゲ if!l F竣h山開山米地 Nr. I ~｛兎 Nr.
ン I ! 16:1 I 16 
ご［Il：止（姥l1 o.3 o.5 1 o.:i l o . 5I 0.3 o.5 











7「 I •白書 ｜ 鼻息 町n ILカ可権水注｜結L:J守詮
こ｜ 刊 IA ·~ .！：日山｜肺浸｜肺謹一
← I 類 ｜設力日食面禁｜玄主Fl京官fr.ス｜両面I~可百戸Fl五ro.5 j 
青瓦司－s.o_i s.o I 9.~ I 9.2f 10叶竺
一日｜…1一戸｜一一





h用量（船 Ii.o I i.o I 1.0 I i.o I 1.0 I 1.0 
種｜針照 leカ1機水注｜結Lコ1注
し回 a 一山｜！防法｜肺浸
類 ｜最古喰通宗｜勾ぷ｜♂ r'・ 
両副司-if-阿τz戸予
柿度目 I8.o I 8.o I 9.5 I 9.5 i 10.5 I 9.5 
帥総和｜ 16.0 / 19.0 I 
靖容物） ｜ 川 ・1 118.8 I 12 .o 
657 
第36表質験第9ノ綜括（3頭平均）














・菌削l糊） I r.o I i.o I i.o [ i.o I i.o I i.o 
.~ I種 ｜劉照 ｜しむ開企注｜結LコF
Y I lo ：；百五－~~1~1－脚注－~I 類 ｜町川食1桝｜勾6~r. ｜家宅7~r.
よ恒例 0.31_0.5J 0.3_1_ 0.5戸市王
制度目 I8.0 I s:oI 9.5 I 9.5 I 10.0 110.0 
菌時干I I 16.0 I 19.0 ! 20.0 




F竺主巳Ii.o I i.o I 1.0 i 1.0 : i.o 
レ｜ 稲 ｜ 品 開 ｜しカ寸機水注｜結しコ寸注
ア I. - In ~， .；：白山｜肺淀｜肺誌~I~恒型空I~もと｜勾7~r.
U開路i0.31 0.5而丙ムIo.:l I o.5 
竺町 I8.o I 8.0 I 9.5 I ¥) .~ I山 j10.5 
型竺和｜ 16.0 I 削 l 21.0 
糊（%） 1 100.0 I 118.8 I 131.3 
第38表抗元注射l6丹時間後局所肺臓'i＇＂産
生セラレダル抗結核菌抗悌ノ；立話
沈澱計番銃 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
菌液用量（括iI 1.0 I i.o I i.o I i.o I i.o I 1.0 
「｜ 封 ｜川 町 ｜しカ1撫水注｜結Lコ1注
と｜ 偲 I~ ！＇ . :i日山I！旦J三一｜肺淀川知｜削食拡｜勾7~r. i 勾7~r.
こ｜両面｜司-if-1o.3f0.51下両
菌済度目 I8.0 I 8.0 I 9.5 110.0 110.5 111.0 
菌液総和｜ 16.0 I l¥J.;j I＿＿：竺
















沈澱持続 」三 i三｜三」ーとITI_:_= 
蹴 附 （銘） ,-;o「1可工。下：or~：－o- l i:o-
？ ｜ 踊 I . ,. leカ，！！軽水詮I；飴ιコ1注
~ l 惜 し竺，：山｜ 浸 ｜肺 浸
ア I 10 noL ;i:主主与 トでーー~一一！ー一一一ーでで一－'." I 類 ｜即I食県本｜家守15.r I 車寄7~
と両副石If.戸下司五日正
制度目 Is.o I s.o I 9.2 I 9.o i 10.0 I 9.5 
菌液線利！ 16.o l 18.2 I 山
桝 準向 ｜ 100.0 J 112.5 I 山
第43表抗元注射240時間後局所肺臓中＝産
生セラレダル抗結核薗抗俄／立設
沈澱計糊 I 1 I 2 I 3 I 4 I 0 I 6 …1忌i～［~－ぷI i:.of i瓦「一元I 工0-1一示
ご ｜ 鋪 ｜ 掛 附 kカ寸里量水注I；結Lコ1注
？！ 1屯 I＂どノ一J山l 肺 浸 ｜肺浸
よ， I 獅陥~<'l-9~！京百育~I弓E蒐Rτ
ン 1＿＿＿：二 ｜》三且川此宵冒，＇＇ I 177 i 18 0 ご隔7孟；1~戸市R司五πz
_!_!!_c苧~ J~：吐川~~~~o j竺~－ l竺
菌洗練和I I 16.0 i 山 （ 却 O




沈澱計糊 I i I 2 I 3 I 4 J. o I 6 j 
菌液用量（括） J i.o I 1.0I 1.0j 1.0 J 1.0J 1.0 1 
？｜ 揖 ｜劇 阻 leカ1型水注｜結L:I 1詮オ
二｜ 四 I" f〆 2も山｜肺涯｜肺穫 t
~I 類断池容｜家宅♂r. I 勾7~r・ 4
ご両面同丙司五To.5戸同：
制度目 i8.0 I 8.0 I 9.51 9.0 110.0 10.0 I 
帥線利｜ 16.o I 18.5 I 
百七ふんー iioO.oJ 7瓦 f125.0
第44表 質験第11ノi綜括（3頭平均）
l 封照 l I Lレアゲ I o.5% 石炭 IL;b噛水注｜紡L:J 1詮
｜ ｜締法｜肺漠｜酸加食擁水｜ ｜ 
ー一一一 i ,. －一一一一一一上一一一一一→岨
｜ ｜｜ 習
























h用量（路） 11.0 1 i.o I i.o I 1.0 I i.o I 1.0 
レ｜種｜針照 IL崎間十寸注門 ｜%石炭l~!!P，；；~~I~
ゲ｜ ｜酸加食糧水｜却、守s~. I ＂＇τs6" 
；両面戸fo.51---o:3FI0.31 0.5 
制度目 Is.o川！？内｜－？？｜竺5
－両面~I い I 18.8 I 19.o 







封 J!f 1 1 
0.5%石炭 ILカ噛水注｜結ιコ百













16.o I 18.5 I 19.5 
100.0 ! 115.6 I 山
第51表抗元注射720時間後厄J!i・肺臓巾＝産
生セラレダル抗結核菌抗償ノ；立詮
戸澱計柑J_ ~J_: J _3_1竺~一日
時四（銘） I i.oI i.o[ i.o I i.o I i.o I 1.0 
レ｜ t!l l封照 'cカ寸撫水位｜結Lコ1注
I I l 肺浸 1肺I 10.5%石炭ー一一一一一卜一一一一－7 巴」型竺士家宅8~r. I 勾9~r.
m量（銘）！ o.31 o.5 o.3 I o.5 I o.3 ! o.5 
竺町 1s.o I 8.0 I 9.o I 9.5 110.0 I 9.3 
竺U I 16.o I 18.5 I 山




菌液服（括） I i.o I i.o J i.o [ i.o I i.o [ i.o 
「 I ' leカ寸胸水注li鯖しコ寸注
｜積 書す照 叫ヨ｜帥控
ア I 10.5%石炭手云交正一τ孟云云云－~ I :ui ！酸加字型水 1 ·：＿~~~ど かもf
ス I｝附施） o.3 o.5 0.:1 I o.5 o.3 o.5 
制度目 I8.o 1 8.o ! 9.5 I 9.5 I 9.5 I 9.0 
菌済制 1 16.o • 19.0 I 山







































官。336 240 ー叫 120 14' 16, !92 ！り＂＇ヱ417 コトハ，靖容反臨ニ依ツ
→抗元、注射後約辺時間
ゾノ程テ誰明サレタガ， 子空
度ハ明容率デ，，~均115.0%デアツタ（第 4 夫参！！（0 。
正常有岡i下史資質内ニ抗元トシテ結様菌」コクチゲン寸ヲ隔日ニ 0.5，〆1.0,1.0耗ト 3回ニ2. 

















































・｜針照｜ I I い .：.~／ ！相神山 leカ可型水｜結L=i－，注L;.,' I！~~ 石畑注血清｜注血清l 血清
慨力日食属臣刷 I I 
平均線菌液 19.0 19.6 
1γ7 平均年t作宅 100.0 103.2 103.2 103.7 












五福面Tl.oI 1.0 I 1.0 j i.o j i.o I 1.0 
－ ｜ 時 ｜ 叫 nn ILカ寸醸水注｜結Lコ寸注
こ l 担 In ；~，ごも山｜血清｜血清ど｜類｜帥食品家宅3~r. I 5i3~＇· 
x 同意（船Jo.31 o.5 J o.3 I o.5 J o.3 I o.5 
菌日目 j10.0 j 10.0 ! 10.0 I 10.5 ! 10.3 j 10.5 
菌問和｜ 20.0 I 20.5 I 








欝渋総利｜ 20.0 I 20.1 I 




？ヂ竺（路） / i.o j i.o ! 1.0 J i.o l 1.0 1正］；種間平：1i~類 ｜酸加食水｜ I ス瓦孟；同F戸El不可
制度目 j10.oj10.o j10.3 j10.5 J10.s j10.2 
































沈澱計番競 I I I 2 I 3 円T516 
菌液附（括） j i.o j 1.0 j i.o j 1.0 j i.o j 1.0 
「｜ 踊 l糾問 kカ寸纏水注｜結Lコ1註
ァ！ 日 いごノご芯山｜血清 l血清~I 類 ｜即日食！樽本 l 家守4~＇· I家宅4r'・
ス ／1州諸）Io.3 J 0.51 o.3 J o.510.可可
制度目 j10.0 / 10.0 j 10.3 j 10.5 j 10.5 j 1 i.o
一門戸川 20.0 I 20.8 I 




菌削量（括） I 1.0 I 1.0 J i.o j 1.0 I 1.0I ~ 
I 話 l 山 町 ｜カ寸斑水注｜結Lコ fi;i饗
二l似 I";'!, ~ . ,1－血清；L色畳一
宇｜ 類 ｜帥食品宗｜京志子｜勾4~r••4
と両面｜τ3fo~lo.3「…｜五F~
菌済度目 j10.0 j 10.0 j 10.3 [ 10.5 j n.o I 10.6l 
問削1I 制 I 20.s I 21.6 
桝学問｜ 100.0 I 104.0 I 1os.o・
市川 代険性機能ヲ轡ム肺臓ノ抗倒産生＝閥スルTl験的研究 6:! 
第63表抗元注射72時間後血清内＝産生
セラレタ Yレ抗結核商抗悌ノ立設
沈澱計柑 1_1J_三＇－－~－＇－ 4 ＇ ~_J~ 
鰍用量（船 11.011.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 
：同特劃里献度目 110.0110.0 110.3110.5111.0 I 10.6 
附則l I 20.0 I 20.8 I 
制（%）｜川o I 104.o I 1 
第64表質験第3ノi綜括（3頭平均）



















醐用量（掛 I1.0 j i.o I i.o I i.o j i.o ! i.o 
ア｜ 揖 ｜ 地 問 ｜しカ寸描水注｜結Lコ寸注
二｜世 lh:,-'. .，！血清｜血清~ J 嗣食糧刻家日r.I＿科J
~ l用量（括）Io.3 i o.51 o.3 ¥ o.5 J o.3 I o.5 
附度目 j10.0 j 10.0 j 10.3 j 10 .5 j 10.s j 11.5 
時制卜 20.0 I 20.s i 21.8 
帯綿（%） I 附 I 104.o I 109.0 
第67表抗元注射120時間後血清内＝産生
セラレタル抗結核菌抗鶴ノ立諮
竺竺~－］ 1]2131415 6 
竺竺~l j i.o j i.o i i.o I i.o I i.o i i.o 
一一一一一一レ 鼠｜品開 ILカ1機水注l結Lコ1注
ァ！ ,. I ，，~， -'.'.u_.I 血清｜血清一一一一・－－－f しと即雨量刻家主~r. I 勾6~r.E 同州瓦戸司--a.;－「o~J~
竺削 j10.0 I 10.0 j 10.:i i 11.0 I 10.s I 1i.o 
竺制II 20.0 I 21.3 I 21.8 
制（%） I 100.0 I 附 I 109.o 
第66表抗元注射120時間後血清内＝産生
セラレタル抗結核菌抗鶴ノ立諮
沈澱計糊ー ／213[_4_I 5 I 6 
商船!l詮（銘） I i.o I i.o I i.o I i .oI i.o I 1.0 
フ ｜ 勾 I '"・ " -ILカ噛水注｜結Lコ百
二｜ 明じー？山｜血清｜血清
ジ｜ 類 ｜即日食聯刻家守5~r. I 家も~r.三一層型ー翌日目~
菌済度目！10.0 , io.o : 10.2 i io.6 i 10. I 
菌液総和 20.0 I 20.s I 
場符卒倒 I 100.0 I 104.0 I 111. 
第68表質験第4ノ綜括（3頭平均）
i J.t 照 !Lカ寸盟水注｜結Lコ1注
、ス1 I o.九石炭｜血清｜血荷
1唆加食鞭＊ I .I 
平均線南淡 20.0 














堅！日竺何） 11.0 I I心。Ii.o I 1.0I i.o 
「 ！ 日 I 血 ID7 ILカ寸離水注I；結L:J＂詮
二！ f'li I~ ？＇~，白山｜血務｜血清
ど1 類 ．地権刻家宅6~r. I勾J
ご［J剛路）川3I 0.5I 0.3 i_ 0.5 I 0.3 I 0.5 
J戸空ト九小山町~~~I~ー｜－！？
戸内t!"__ I_ 20ι上！o~~－ I＿~＿＿！ぞと
桝卒（%） I 100.0 J 104.o I 101.:-; 
第71表抗元注射144時間後血清内＝産生
セラレダル抗結核菌抗惨ノ立透
沈澱計番披 I 1 I 2 : 3 I 4 I 5 I 6 
菌液用量（路） i.o [ i.o / i.o [ i.o [ i.o / i.o 
:' I 揖 d 制 問 kカ寸覇軍水注｜ Lコ＇i'主
二｜押・. In '? ＿：：＜山｜血清｜ 清
ご｜類｜悶峨刻家宅J門寺6r:
~1雌（劃I o.3 i o.51 o.3 I o.5 ~3 －~ 
菌消度目 i 10.0 I 10.0 110.5110.5 / 11.6111.o 
問削却0 I 21.0 I 22.6 
扮3年率（%）




ーザ空~ [ i.o[ i.oj i.o / 1.0 / i.o [ 1.0 
; I 稀 ！封服して購買地昨コ；p
ア I I0.5% 石炭｜一三三「王子~コ去と与~rl 類 i制日食塑＊I家守J 家守6~r. ,! 
;< j}l量（銘） J 0.3 , 0.5 同Fio~ ： o.5
菌液度目［ 10.0 / 10.0 110.5110.0 I山戸
商済制l I 20.0 I 20.5 I 21.8 






















沈澱計械 1 l 2 I :; I 4 I 5 : 6 
菌液JH設（施） 1.0 ' 1.0 i 1.0 ' 1.0 i 1.0 i 1.0 
一一一一一一一一一一一一一 l i I I i ; I 稗 ｜封照 ILカ寸纏水注吊戸百
ァ｜ ｜ ｜血清｜血清I 10.-5%石炭｜一一一ー一寸一一一一一－
tしと｜型型｜村山科1t・一
三IJ!Hi：（括）Io.3 1 o.5 I o.3 i o.5 I o.3 ' o.5 
吉一世旦！川：10.0 / 10.5 j 10.5 ! 11.5 ! 1.:l 
商法制I I 20.0 I 21.0 i 22.8 
桝率制｜ ioo.o I io5.o i 114.o 
第74表抗51:注射168時間後血清内＝産生
セラレタ Fレ抗結核菌抗般ノ立謹
沈澱計棚 I 1 I 2 I 3 I 4 ! 5 I 6 
一両極「二日－ i.o [ i.o [ I.o 1 i.o [ 1.0 
' I '・" 1 且 1 nn lヵ1種水位ii結Lコ1注こ｜仰い！＇〆＿；：t.,. I旦旦＿：且土
;., I 新 1・： ~士｜家兎 Nr. ！－~兎 Nr.i戸；間七｜可制叶云
云向日 110.0[10.0 /10.5110.3 [n.5111.3 
m 相 I • 20.0 I 20.8 I －竺




沈澱計糊 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 _L~ 
h扇面了i1~0 ! 1.0 r 1.0 I 1.「 i.oI i.0




云両日 fJ.<J」o110.0 110.5 f 10.5 • 11.3 I山
首許制lI 20.0 21.0 22.s 























蘭削故（銘） f i.o I 1.0 I 1.0 I J .0I 1.0 f i.o 
？｜措 ｜品開 leカ1機水注｜紡Lコ1注
ト｜怖い ：~， ..＇.＂.＇山｜血清｜血清引類｜即時通刻家守9~r. I家有9rr.
f両面伊予同0:5lo.3f0エ
竺！£~0.0 [10.0 jrn.3 [10.2 [11.o ln.o 
蘭告を総和 20.0 1 20.5 I 22.0 




』菌液用量（銘） I LO I 1.0川・oI 1.0 I i.o f i.o 
「 ！ ！ ｜しカ寸機水注ii紡しコ 1注
｜禍 Ii封 P.H, IL ,n'o. 清｜血清
I I .5;i五石炭卜云云市：－ I一一十で~~1~1険加食盟水巳立二｜勺~r·
ス｜雌慌）Io.3 f o.51 o.:i I o.51 o.3 1 o.5 
商済度目：10.0 ! io.o 110.5 i 10.0 1川15 111. 
菌液総和！ 20.0 I 20.5 .~ ： 人
智符卒似 I 100.0 I 附 1山
第80表 1't験第7ノ綜括（兄頭卒均）、

















沈澱計鰍 I 1I 2 ! 3 I 4 : 5 j 6
繭ぷ;c;=l LO i 1.0 i 1.0 f 1.0戸可 1.0
「 I l ILカ可県水溢 I結Lコマ注
｜種 ｜：針照 ｜血清｜血清I 10.5%石炭｜一一一一一一｜一一一一一－~Iーと｜即日食同竺♂. ！家ザ
ス｜山町括iJ0.3 J o.51 o.n J o.5 J 0.3 ¥ o.5 
衡液度目］10.0;10.0 i10 . sJ10.o Jn.o [10.s 
問削I I 20.0 I 20.fi I 21.8 蘭前線平日





沈澱計柑 ¥1 J2¥a ¥4¥5 16 －~4表 T'l.験第8ノ綜括（3頭平均｝
22.0 
110.0 
蹴雌（路） i 1.0I 1.0 I 1.0 j 1.0 I 1.0と土
:-' i 揖 ！相 同 IL ;fJ可腹水注1給Lコ寸注 Lレアゲエ〆 3ζ1
針照｜ I 
0.5%石炭トカ唖水注｜結LJ1詮
駿加食権水｜血清｜血清二 i 唱で い竺， f山｜血病i 血清~ I ~陛些巴笠斗三笠二
ご ｜川抗備）J o.s I o.5I o3 。バ 0.310.5 平均線、菌液
平均射2学卒
己主~E山·_ci_l10.0 I 0.3 : 10.8 I 11.0 
竺竺平;fit ？。：0J 20.3 J 21・L
1,1;司E年rn~度












沈澱計柑 ! I i 2 I 3 I 4 I 5 : 6 
第86表抗足注身;j'il36時間後血清内＝i!量生
セラレタル抗結核酋抗修ノ；立君主‘沈町七斗U一三~15 1 6




:-' I i-. ｜割問 ILカ可聖水詮li結Lコ1注
：子｜い In ：~ ， J山｜血締｜血鴻
ケ｜類｜即位造変｜可下伊豆F
つI 担 I 山 "" ! カ、目置水注i結L:::i1詮
と｜側し？＇ . .：日山｜血清｜ 血豊一
字｜ 類 ｜即日食通宗I＊~x~川勾J
~i:叫 0月 r o.; I 0.3¥ 0.5 ~ 
－一竺－~I…」…J~~J~I竺ご一戸.＇.~－.！.！： .~！－. 1 20.0 I 20.5 l 21.3 
物作物） I 100.0 : 1附 I附
と同雨戸F1瓦l2o.5I五1モ
附度 f0) ¥ 10.0 J 10.0 [ 10.5 ¥ 10.2 J 10.6 J 10.3 
問問 i 20.0 I 20.7」20.9 i 
納準（% ) I 100.0 I 103.5 I 104.5 
.<i手
市川 代償性機能ヲ傍ム肺臓ノ抗但ー産生＝倒スル＇.！＇＼！磁的関究 667 
第87表抗元注射336時間後血清内 ＝－it長生
セラレタル抗結核菌抗倣ノ；立鐙
沈澱時務 I1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
献嶋崎） I i.o I 1.0 I i.o I 1.0 I i.o i i.o 
出制摂｜日
菌液度目 J10.0 1 10.山出！出~j=0~3
附削I' I 20.0 I 20.9 I 
側 協）｜附｜…－「－104.9
第88表質験第9ノ綜括（3頭Lf.161)
｜釣 na , , 

















沈澱計糊 :1 121314 15 16 
蹄川崎 i1.0 11.0 I i.o I i.o I i.o I i.o 
21 種 ｜封照 ILカ寸撒水往時コ苫I I .I 清｜務
ア 1 f0.5%石炭｜ －ー で主云告ァ
ν ｜ 類 l酸加食際水｜勾J 家宅J
~ I瓦おら）jo.:i f o.5戸市｜す戸
商済度目 川o.o: 10.0 ! 10.3 ho・G 肌 5 肌 5
訓練和 i20.0 1 20.!l I 21.0 
靖容率的） I 100.0 I 104.5 I 105.o 
第91表抗元詮身J・360時間後血清内＝産主
セラレタル抗結核菌抗世ノ；立諸
沈澱計番競 l1 i2 13 :4 .515 
ー＝＝＝＝＝＝」~ ＝千 二 τ一一 ・'= 
竺時（銘） i 1.0 i 1.0 1.0 1.0 1.0 i 1.0 
レ｜ ｜ 品 nu ILカ寸縦水主主l私i°L:i，注
ァ｜国 Lどノ－：.：.＂山｜ ‘血清｜血清
ザ河川鋪引家主；＂＂ I＊玄？？？期制1~~r可o.5·阿~
Y法度目 I 10.0 fIO.O 110.4110.3 110.6 J 10.3 
h制 I 20.0 I 20.1 I 20.9 
制（%） I 100.0 I 103.5 I 104.5 
第90表抗元注射360時間後血病内 ＝－it量生
セラレタ ル抗結核菌抗慢ノ；立諮
間減計醐 r 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
菌液服（施＞ 1 1.0 1 i.o 1 i.o I i.o I 1.0 J i.o 
「 f I leカ寸撒水注l紡しコ寸注1 穏｜霊JP.! I I ~ I I~ ， ｜血清｜血清
ア I 105%石炭｜一一一← : "' ~I 何 l股：11食機水｜家兎：＂：！ r・｜家宅子
ン L一一一一一l I ヱヱ士一 ！一一一二ニ~
A I附叫 o.31o.5 j o.~ [ o.5 ! o.3 I O.i>
菌液度目 iio.o J 10.0 i 10.6 ! 10.3 I 10.5 ¥ 10.5 
竺！＿f＿線平日｜























胃液服（如 I1.0 I 1.0 i 1.0I 1.0 I 1.0 I 1.0 
｜ ｜ ｜しカ1捜水注｜結」コ 1注｜積｜劉照｜ ｜ ｜ ｜ ｜血清｜血清I I .5%石炉トーー←一一｜一一一一一ーゲ｜ 知 ｜酬日食胸水｜家宅内子｜家宅内t;<r・
ン ｜一一一一」一一一一一一一｜一一一三エヱ＿，一一＿.竺三ご｜用量叫 o.3I o.5 J o.3 I o.5 I.o.3 -Io.5 
菌済度目＼10.0 ¥ 10.0 i 10.5 j 10.3 j 10.5 i 10.3 
欝液線和｜ 20.0 I 20.s I 却
靖符卒倒 ！ 川 ｜ 叩 : 叩
第95表抗元注射408時間後血清内 ＂＇E量生
セラレタル抗結核菌抗慢ノ立諮
沈澱計番娩 I 1 2 I 雪 I 4 I 5 I 6 
菌制裁（手） I ~.＿o I Lo / Lo I I.O ! 1.0 L~·o 
~I 稀 ｜劉 P.fi IL ;/J寸斑柑｜紘コ百




菌液鵬（施） I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 j i.o f i.o 
:-' ! 喬 ん僻 四 九カ寸費量水注｜結Lコ寸主主
二l 苫ふ己：.＂刷｜血清｜血清~ I ~類防喰献l家宅♂｜家間r
ご同施ij0.3 0.5山口工阿0:5
菌液度目 j10.o[10.0 [10.; [10.3 [10.s J10.5 
菌統制l I 20.0 I 制｜ 21.3 





0.5%石炭｜ I ｜血清｜血清陵・1n食盤水｜ ｜ 
ゲ｜ 知 雌話；会通刻家宅A!;lr・ ［家主;:ir.
1----..-------1一一~ー」~1←一三竺一 平均線、菌内町 20.0 ! 20.8 20.97 
三 ｜用設（姥＞Io.:i o.5 I o.3 I o.5 I o.3 ! o .s 
!' I＿一一二コ I I i 平均射谷卒 100.0 104.0 104.9 
0.9 菌済度目 110.0 110.0 I 10.5I 10.3! " I I ! I I 基準嶋容度 。
制総和 l20.0 I 20.8 I 20.8 





空吋：~~J ＿：＿一己よ 3 I 4 I 5 I 6 
菌液j附（路） I 1.0I 1.0 I 1.0 ! 1.0 I 1.0 I 1.0 
~I 柿 I fN 照 Jc1Ji扇面正百戸注
ァ｜ In l血清血清I 10ii%石抜一
ど｜ f(¥ ｜即日塑千九~r~ l家宅空
ごl万航路iJ0.3 ¥ 0.5 0.3 J 0.5 . 0.3 j 0.5 
菌消度目 110.0 10.0 10.5 f 10.2 j 10.5 f 10.5 
首前年総和 ' 20.0 ・1 20.7 ! 21.0 
桝化j 100.0 I 103.5 I 105.o 
第98表抗元注射45白時間後血清内＝産生
セラレタル抗結核菌抗健ノ；立読
沈澱計番披 I 1 I 2 J 3 I 4 ! 5 I 6 
由民服（路Ji 1~0 I I.O I I.O. I I.O [ i.o -jI.o 




型度目 lo.Ol10.0 : 1竺止：刊竺
竺竺竺竺｜－？？？よ竺：~－~－




沈澱計番JI! )1[213/4[51 6 
削鷺（路）戸［ i.o I 1.0 I i.o同 1.0
~ I 時 ｜ 制服 kカ寸撫水詮l軌 2 守注
ー ｜ 慨 し竺，一山｜血清｜血清
ふ ｜ 髄 l・コ。~~I 家兎 Nr. I家兎 Nr.I~1気号｜寸云｜ず~
慣れ任度目 [10.0f10.0 [10.3 [10.3 [10.3 [10.3 
菌告を線手H I 20.0 I 20.6 －「ん一


































6 I 1 1 2 1 3 [4/ 5 I 




川 J10.0 [ 10. s[ 10.2 [ 10.5 j 10.5 








! 0 !.2: F出レ虫柑｜結Lコ1注I v.•ro 刊庇｜血清｜血椿
Ii唆加食機水｜ ｜ 
20.0 20.8 20.9 
100.0 104.0 104.5 。 0.;) 





























'56 lDS 136 160 240 
→肺臓内＝抗元注射後経過時間←
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ミルト，抗元注射後徐々 ＝上昇－：／＇ it射後168時間（7日）デ最高ニj主シ，以後漸減シテ， t主射後
3週間ヲ経テ抗元注射前ノ正常値ニ近ヅクコトヲ認メタ。











































沈澱計番~Jt \ 1 ! 2 1 3 l 4 1 5 i 6
帥 Jl；’
「 I I kカ1層弾水注 結」コ吋注｜ 種 ｜釘照｜ ~＝事立ー｜ ｜ ｜肺浸肺浸I 10.5~o' 石炭ト一一」二一τ云云ー一－~I 矧 l制II鍋水巴~二句2~r.
ご｜附叫 o川o.5J o.3 J o.i 。刊 0.5
蘭－・i何回 js.o-j s.o / 9.0J 10」o~］ n ~：5· [10.o 






鵬月］放（路） J 1.0 J i.oJ i.o J 1.0 [ 1.0 J Lo 
ごi純 ！釣限 ｜しカ官ヲ地｜杭ヨ寸法
ァ I ｜肺 淀｜肺設I0.5%石炭卜一一一一｜一一一一一一
ゲ I 知 ｜即日食鰍水｜雪句r｜家宅2~＇·
Y I I I 
ご Jm拡叫 o.:I o.5j o.:i[ o.5 [ o.3 [ o.r>
制度目 Is.o J s.o J 10.0 ¥ 9.o i 9. s10.0 
__!__i！恒~L竺 ；－－－－－－＝~~－~三
場作中（~。） i 10.0 ns.8 I 121.9 
沈澱計番競 [1¥2J:il41516 
菌削設備） I i.oI 1.0I 1.0¥ 1.0¥ i.o¥ 1.0
;7 I 積 ｜釣限 IL~；擁土問生コ主
I I0.5%石洲一孟云云と寸一孟云守？－
~I 類 ｜険加食権＊I巧＇24"・ I部吉正と l1~ij；雨戸下7阿司可o.5
菌液度目 Js.o / s.o L~ 出竺~：。
附~－ fl・ I rn.o卜 s.liI 
櫓符率（%） ｜ 附 I 15.6 I 12
第4表 1え‘験官存1J ~訣括（3頭平均）
Lレアゲ I o.叫 ILn~可制廿主ンス寸 放加食層型＊ 肺浸
平均線菌液 16.0 18.8 19.5 
平均婚を寺本 10.0 17.5 1'.lUl 












沈澱吉晴競 I 1 I 2 _ J3_l4_ i , 1 6 
雨量（括JJ i.o J i.o J i.o J i.o J i.o I i.o 
一午丁一一一｜ ー ！しカ噛水注｜紡しコ寸注
レ｜ 極 ｜劉！！（！ 「肺浸 I1$ 主
ア｜ ｜仏5%石炭｜示j[Nrア｜玄蒐R「
｜ 類 ｜脚日食型車水｜ 229 I 232 
ン ｜一一一一一一l一一一マ一一一一｜一一一一一ァ一一一ー｜一一一一寸一一一一－
~ Im量（括JIo.3 o.5 1 o.3 I o.5 j o.3 I o.5 
向度目｜可7.5「8片9.0J 8.71 9.5 












沈澱計糊 I 1I 2I : I 4I ·~ I 6
菌液用量（銘） I 1.0I 1.0I i.oI 1.0I i.oI i.o
弘同革開
菌済度目 I7.ろI1 . ~ I 9.oI 9.oI 9.0110.0 
商問和l I 15.o ¥ 18.0 I 








ン I L←一一一一一一一一一」一一一一一一一ι一一 l一一一一一一一一一一一一一
15.0 17.8 i 18.6 
124.0 
5.3 
ス｜用量（耗）い3 o.5 I o.3I o.5J o.31 o.5 平均桝卒 100.0 118.7 
ト献度目 I7.51 7.51 9.0 I 9.0I 9坐 5 問符度
制線利｜ 15.o I 18.0 I 18.5 
。






沈澱計番銃 I 1I 2I : i 4 I ろ I 6
時期盤（路） ¥ i.o j Lo I i.o [._ i.o I LO I 1.0 
ぎ｜ 種 ｜封照 ILカ寸機水注｜結しコ 1注
ァ｜ ！ ｜肺誌 I1!1 浸’1 )0.5%石炭ト一一一一｜一一一一一1~1~緋It I 匂3.~r. I ＊~;i~r. 
当主情＞Io.示司下戸戸lーぶ
り度目 Is.o I 8.0I 9.0I 9. ~ J 11.0 ¥ 10.5 
竺即日｜ 16.o I 山 1 21.5 




沈澱持続 I 1 lり－？一一己ヒl:
I , o I 1 o I 1 o I loILOI LO 菌液用殻（銘） I.U ILU Il.V LV I 
I I ,., M 「離水注｜結Lコ1注
レ｜稀｜主J ！？. 「肺，，忌寸肺浸
ア｜ 10.5~，；石刷会克玩.－1京~「
｜ 類 ｜般加食胸水｜培、幻治－－ I 239 • 
二両；五；l~I石l o . 5 I o.3I o.5
制度目 I8.0 I 8.0I 9.0I 9. 5 J 11.0 J 10.2 
帥綿布1I 16.0 I 18.5 I 2r.2 
桝卒（%） I 100.0 I 115.6イ山





菌液附（路） ¥ i.o I i.o1 i.o I i.oI i.o I 1.0
~ I 稲 ｜針照 ト℃則ま注｜結Lコ主
ア I i0.5% 石炭卜孟云走行ー ト言言語＝；：－－－
;: I一二d 即日食撫水｜勺心二五正午
ご ｜用量悦）Io.3 ¥ o.5 1 o.3 ¥ o.5 I o.3 o.5 
制度目 ＼8.0 ¥ s.o 110.0 ¥ 9.5 I川 I10.3 
附仰 I 16.0 I 19.5 I 21.3 
桝本側｜ 100.0 I 121.9 I 133.1 
第12表質験第3ノi綜括（3頭卒均）
｜鈴照 l I Lレアゲ I o.5% 石炭 ILカ1腹水詮｜結Lコ噛




削 I18.8 21.3 
100.0 117.5 I 133.l 
o I 15.6 





沈澱計存続 I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
醐蹴（括）~~ど；吐竺己1
~I 踊 ｜ 凱 耐 ILカ守糟水注｜紡Lヨ寸注
~ I 刊 I~ ！＂.~＇川｜日市 法 ｜肺浸
ア I 10弓o,;:7": ι｜一一一一一一一一一｜一一一一一一ー
す｜ 刻 扱加食品引ぺ4rr.I匂4γ
ごいJht：品同戸司五戸可τ~
制度目 I8.o I 8.o I 9.0 I 9.5 J 9.0 J 10.0 
別総利｜ 16.0 I IS.ろ｜ 19.0 





云両刊訂五r{:o同 1.0¥ 1.0 I 1.0
？ ｜ 杭 ｜制加 leカ可Wol.水注｜結L::J，詮
;. I f'I¥ I I)~二二も忠日L呈ーし旦__l!__
;: I 類 ｜酸~hi~食料＊~Sr.I ＊~4~r. 
こ ＼mt.tr路）：• 0.31 0.51 0.川o. 5 I o.:iI o.5 
型~－－~ ~I I 8.0I 8.0 I 9.0I 9三［三止竺
菌済制1I rn.o I 18.5 I 19.o 





戸内竺竺~1~~I 1.0 I i.o J i.o L:山f
:' I 揖 ｜ 桝 町 leカ寸躍水注｜結Lコ寸注
こ｜四｜《·~ ， ＇.＇.＂山｜肺浸｜肺誌 i
争｜ 煩 ｜段l川食品菜I－＊王子｜京習おと JJn…）戸El~T雨戸fo.5
制度目 Is.o I s.o I 9.0I 9.5110.0 I 9.0
m 削 I 16.0 I 山 I 1u.o 
桝準同 1 100.0 I 115.6 I 附
第16表質験第4／総括（乃頭平均）
スゲ｜釣肌｜カ鱒水廿注0.5% お 決 l ｜ ｜肺涜｜肺般加食卿水｜ ｜ 













沈澱計柑 I 1 I 2 I '1 I 4 I 5 I () 沈澱計醐 I 1 I 2 I :i I 4 I 5 I 0 
耐酬）¥ 1.0 11.0 1 1.0「~~ l !!_!!_llftt （~l I i.o I i.o I 1.0 I i.o ¥ 1.0 ¥ i.o 
I I ILカ1砲水注｜給L:I，注 「 I I leカ1卿水設｜紡Lコ＇i'主
レ ！ 種｜針 P.R山｜肺浸 In市淀 こ ｜ 積 A 針 m~ t ＇時枝~~－ &= 
｜ ｜ 阜｜一一一一｜一 一一一一 ア l /0.5% 行決 一一一一 一｜で云云云ケ｜綴｜即日締本I＊~4~r. I家宅r : I類 最初l釧ノ~ . ~＇＜＇. ~4~r. I家宅~，~r.己E回E豆「江戸~ j_且~~~I子E
lififJI: f.I 18.0 I 8.0 I 9.0 I 9.5己日竺制度 §I I・ 8.0 I 8.0 I 9.0 I 9.5 I 9.0 I 9 .5 
州制｜ rn.o I 18.5 I 19.o m 和 I I 16.0 I 山｜ 山




沈澱許"i披・11 /2 /314 /5 /6 
服用蛍（路）い0¥ i.o ¥ i.o I 1.0 I 1.0 I 1.0 
「 ｜ ｜ ｜ιカ1覇軍水注｜結L:I「設
と｜穆 I,!f ~，J 肺浸｜肺漠
｜類 ｜…月刊汎｜家~－r:'r・｜ 家Jli !:fr・ ｜ ｜酸加食纏水｜丹、＂＇！：－~＂・｜ 一一I~一一｜ ー一一－＇~＇~乙一 平均1忠商消
ご｜服叫 o.31o.5 I o.3 川 0乃Io.5 
制度目 I8.o I 8.0 I 9.0 ¥ 9.0 I 9.5 I 9.5 
蘭川和 ｜ 16.0 ¥ 18.0 I 19.0 
附（%） ｜ 附 I112.5 I 118.8 
費験第8 代償性機能ilk態ト鴻シテ108時間後（抗元注射後120時間）ノ場合
貫蹴伺処ハ第21友乃至第24表ニ示サレタ如クデアル。






I 霊す ,qQ I I 
Lレアゲ I o. 5% 石決 Jc力噛水注｜結L:I，注
｜ ｜肺浸｜肺浸｜酸加食事担水 1 I 
16.0 18.:3 18.8 
LI'-均場3学卒 100.0 114.4 117.弓




沈澱計醐 I 1 I 2 I :1 I 4 I 5 I 6 
菌液月I
？｜ 揖 ｜劇耐 leカ1縦水注｜結Lコ1注
ν ｜相 lo.~ 石淡｜旦r与｜肺警I I ｜家兎 Nr.I家兎 Nr~I 竺 ｜駿力凶機水己主ζJpぬ－~ I月出括＞I-0.31 o.51 0 .1 o . s j o.：｛い5
制度目 I8.o I s.o I 9.2 I 9.o 110.0 ¥ 0.:. 
間制II 16.0 I 18.2 I 19 .5 
桝卒（%） I ioo.o I 113.8 I 121.9 




沈澱計柑 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
菌液附（銘） I i.o I 1.0 I 1.0 I J.0 I :・o I 1.0 
？｜ 時 ｜ 鼎 "" kカ1腹水注li結ιコ1注
二 I ~＇＂ I~~－－：：＇.＇山｜肺漠｜肺浸
計｜ 類 j喰照不｜家宅よ｜ ~60 
ご両面戸10.51石戸戸同
制度目 Is.o I s.oI 9.0 I 9.2 / 10.5 / 9.5 
m 仰 I 16.o I 1s.2 I 







参:J' filt I 1 0.5% 石炭 I~ ;b寸堕水注｜結L::r，注
酸力H食拠不｜肺浸｜肺浸
16.0 







商法制（的 Ii.o I i.0 I i.o I日I1.0 I i.o 
~I 稀 l 劉）！［｛ IL~.：班堂注｜性コ主
ア I o.5% 石刻-;:Ji;云そそ一団~－~I 類 i即日食纏水戸2n1"・ I 加~64"·三1~瓦i~~：戸I~
M 度目 I8.0 I 8.0 J s.5 J 9.o J 9.5 I 9.o 
m itf:＊~·in I 16.0 I 17.5 I 18.5 




沈澱計柑 11121314 1616 
筒液HJ扶叩 Ii.o I 1.0 I 1.0 I i.o I i.o / 1.o 
ご ｜ 干藁 I ：針照 トカ1撚空注｜車宅土コ：芋
ず l ～ 10.5芦6石淡卜J一ご｜ 矧 ｜駿力日食mアitI舟～古6；・畠． ｜巧、吊J＆ 
ご！川J力u銘）戸Fl・-o.31－江｜石｜石
蘭法度 ~I I 8.。Is.o I 9.5 I 9.0 I 9.5 I 9.0 
m 総和｜ rn.o I 18.5〔む




沈澱計棚 11 /213141516 
菌液附（姥） 1 i.o I i.o I i.oI i.oI i.o1 山
フ ！ 悟 ｜ 叫 佃 ILカ1覇軍水注ii紡Lコ寸注
二｜間 I~ ：： .＿：，＂山｜肺浸｜肺浸
てi知 ｜即日矧刻家日r限切rご両司王三~－同下司五戸
制度目 I8.o I s.o / 9.s / 8.i) I 9.0 I 9.7
一一主上三o I 18.0 I 




















－｝附（路） 11川1.0I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 
7「－「一石川L;/Jlt.:11/!~f:l:I五三ヂ
ア 1 I0.5% 石炭I~云云壬←h長云云そー
ゲ lhi ｜険加食曜水｜邪267'"l諸民地r
c両副石川Io.:3 fo:5 / o.3 I o.5 
E瓦子同丙丙I_s.5 I 9.0 I 9.0 
菌問和｜ 16.o I 山 l 削





師側耗JI I.o j i.o j i.o j 1.0 I i.o j 1.0 
~ I種 い封照 ILカ寸盟主向性コア
？｜ ι f0.5% 石炭I~云菩ケーI~与子一
ケ｜ 矧 働力日食縄水｜丹、~匂；..＂. I か~. ~·且
ト一一一一一ーァ一一I~ニー｜一ーとよ~一 平均線菌液
ご｜服（括JI0.3 I 0.5 I O.'l 0.5 I 0.3 0.5 
I L 」一－＇－」 一 _L一一 平均帯谷卒
附度目 Is.o I s.o I 9.0 I 9.0 I 9.5 I 9.o 騨桝皮 I, 
菌済制H I 16.o I 則 I 1s.5 






沈澱計棚 11121.3141516 沈澱計番鋭 I 1 I 2 I :l I 4 I " I 6
竺~~~－ i！川山／ LO I i.o I ~.~o I i.o 菌液m量（括＞ I i.o J i.o I 1.0 I i.o I i.o I i.o 
と 極 ｜釣照 ILカ1擁水注｜結Lコ1注 ~I 簸 ｜桝 m ILカ寸胸水注？結Lコ寸注
: ：，~ lo.5% 石炭I-Jib-草」~~与一 ァ｜世 lo.；%五＇＊ 1-l~~t-. -o;cTl＇，，－·~：·· 
~ ~＇.＇.＿I即日食砲水戸214'" ｜勺1~＂· ：~ I 類 ｜即日食隠＊ I ぺ7~＇＂ ぺ，＼；＂
日主路iI o.3OJ:j o.;io.可司I と｜山両10~；－下｜£｜心司7；工
竺竺~ 1 8.5 J s.5 I 9.5 I 9.5 110・oI 9.5 制度目 1-s.~： 1~~10.0110.0 I 9.5 
竺＿！'fn I 11.0 I rn.o I 山瓦品－；；－！ D:O丁－ 19.1) I 19.:i -
納悦） 1 100.0 I 111.8 I山 槍紳（%）｜可01114.71~示
場手γfl( ~；） ??? 、 ?．?????? ??? ?????? ?? ???
第32表質除第8ノ綜括（3頭平均）
Lレアグ
ンス寸 。…！同結ヨ注！封“（（ I l肺浸肺浸西空加食開水｜
16.0 17.7 18.2 
100.0 110.0 113.8 。 3.2 








竺｜ 類 ！被知食関水1 却＇~77"· I謂＇＂28()'"
と両面川市司王；河一戸同雨三
一菌汚！＝Tl山り竺l!_o.~＿ l1ヤ1.9.5 
菌済線和｜ 川｜ 山｜ 山
噌符宰（%） I ioo.o I 山 I n 
賓験第10札オ賞性機能欣態ト鵡シテ324時間後（抗元詑射後336時間）ノ揚合
第36表質験第9ノi綜括（3頭平均）
！封）！［（ I I 
Lレアゲ I o.5%石炭トカ官水注｜結Lコ官
｜脚日食堕水｜肺浸｜肺浸








??ー司五五Jj脅？宇奈 100.0 113.5 












菌液用設（話） I i.o I i.o I 1.0 j i.o j 1.0 I i.o 
ご 揖 ｜相同 kカ寸纏水注li紡Lコ1詮
.:;, 刊し ：~， ＿：＇山｜肺浸｜肺浸
ど！ 類 ｜跡地購宗｜家宅sfr.~家宅8~r.
三旦竺21o.3 I o.5 I o.3 I‘0.5J o.:iE 
町一町立り－~__:1_咽竺竺
菌前線和｜ 16.o I 1s.o I 川





竺！Il問） _i_ 1.＿＜＞］＿土~－ t~~al·D::
,,' 稲 ｜糾 問 leカ1自聖水注ii結Lコ1注
シ' 同 ｜凸 ι ご忠l 一堕ー呈＿l_llι~




戦準（%） I 100.0 I 115.6 I 112.5 
第38表代償性機能朕態ト錦シテ3
沈澱計香焼 I I I 2 J’3 I 4 I 5 l 6 
竺型竺竺Ii.o I 1.0 I 1.0 I i.o I吐竺
弘同帯革五五度目 Is.o I s.o I 9.5 I 9.o I 10.0 I 9.0 
肺線利｜ 16.o I 1s.5 1 
桝卒（%）｜附 I 115.6 I仰
第40表質験第10ノ綜括（3頭平均）
一雄




















一三澱計糊 I ~ －J 2 1 s 1 4 I 5 J 6 
脚附（粍） I 1.0 I 1.0 I i.o I 1.0 I 1.0 I i.o 
ご i 相 ｜ 掛 "" ILカ可塑水詮｜給しコ 1注
二 ； 刊 In ：~ － ＂＇山｜肺浸｜肺浸
'., : f([ ｜置加食盈宗｜家宅~2:: I家宅J~· T 
とimi,l: 
菌済度目 I9.51 9.5 1 i.o 110.5 i 11.5 110.5 






沈澱計番鋭 I 1 I 2 I 3 i 4 I 5 ・I 
h用量（施） ¥ i.o ¥ i.o ¥ 1.0 I 1.0I i.oι 1 
~ I積｜封照卜百斑喜判官＝苦
7 i 10.5%石炭｜言正一言7 「安言言ア
ゲ 1 類 ｜即日食聾水｜司、2s9.. I司、292""
j両都市:51o.31 o . s戸市工
I 9.5I 9.5 111.0 111.0 Iー出10.5
I 19.o -I 22.0 I 22.0 













































I 1 I 2 I 3 I 4 I " I 
蹴服伽 11.0I 1.0 11.0 I i.o I i.o I 1.0 
「｜ 措 ｜恥 四 leカ寸盟水注｜給L::i守注
ァ｜ 世 lf: • ＿：：•山L旦浸｜肺 浸
:. I 類 ｜即日締本｜家宅9~. I 家宅9~··~ ！D<元同戸戸戸｜司戸
商液度目 I 9.51 9.5111.0 ¥ 10.5 11 i.o 110.5 
I 19.o I 21.5 I 































示シ，第 1 次k昇ノ rn貼値ニハ逝カニ及パナイガ，代償·~I：機能ヲ符ム肺ト鶏ス直前ノ値1.5 －＝－比
ベル 1-, 6倍以ヒデアツタ。






















商液J~ilt ＿（括） ：， － ~ι！子己~竺ー！土｜竺
I I －~~ lL巾 k注i紡Lコ1注I o.5〕 血 清 i 血清
t fi ！炭酸悦 l妄長一－ふ瓦手' i ~ 聡水 …日 町一行
I~；孟；！－o~3「o.~： j_o.F＇石~
商洗度目 110.010.0 ; 10.3 j 10.5 10.6 ; 10.5 














! 1I 2I 3I 4 I 
蹴用量（銘JJ i.o J i.o J i.o J i.o I i.o I i.o ~f.~ 制度目 J10oJ10.o J10.310.5 J刊行五Z





































沈澱計番披 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 




ゲ｜ 類 l般加食撫水家宅A~r. I 家宅A~r.
ン ｜ーーー 一ー一一一｜一ー一ー 一ー一一一一一 一一一一二二二一一一一｜一一一一二二二一一一ー
三｜附縄）Io.31 o.5 : o.3 J o.51 o.:-i I o.5 
帥度目 J10.0 J 10.0 [ 10.5 j 10.5 [ 11.0 [ 10.5 
蘭洗練和｜ 20.0 I 2i.o I 21.5 




沈澱計番披 f 1l2_i:-il41516 
脚用量（路） I i.o ! i.o J i.o I i.o J i.o J i.o 
ごl積 ！封照トカ噛水注｜結L:::rl注
ァ｜ ｜ ｜血清！血清I I .5%石炭｜一一一一一l一一一一一一
ゲ｜ 類 ｜酸加食機水深雪，：r.l家宅f
ン I＿一一一一一一一一l I I 
三｜蹴倒 o.3I o.51 o.31 o.51 o.:-i I o.5 
制度目 J10.0 I 10.0 ! 10.5 [ 10.3 [ 10.s j 10.5 
竺戸！~1J竺己出一三三




沈澱計番銃 I I I 2 I 3 I 4 I 516 
商被用量（掛 Ji.o J i.o J i.o J 1.0 J i.o j 1.o 
ご 1 舗 l艶聞 ILカ寸費水注｜結Lコ1注
子｜ 刊 ｜凸乙・忠し且c.l!LI＿止豊
; I 類 ！脚明宗｜家官｜家す「
三」戸（路）Io.31 o.5 J o.31 o.5戸jo.5-
帥度目 J10.0 I 10.0 j 10.5110.5 J口市工
菌同和｜ 20.0 J 2i.o I 
桝率（%） I 100.0 I 1削｜附
第52表 ft験第2ノi綜括（3頭平均）
Lレアゲ 0.5針%石照炭 L中注｜結L:I 1注
ンス1
酸加食捜水 血清血清
平均f息調行を 20.0 20.9 21.4 
平均場存率 100.0 104.5 107.0 






沈澱計鰍 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
鰍附（邦） ! 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 1 1.0 I 1.0 
「 1 ··~ ｜封 naILカ噛水注！杭コ寸注
ァ i ハ丈，，，~胸｜血清｜血清ど｜知 i~~；~食拡ヌ王子家主；N「こ）函；;ru1~I司o:5同「両
市消度目 [ 10.0 i 10.0 J 10.0 [ 10.5 j 11.0 i 10.5 
商竺りi_l20.0 I 20.5 I 21.5 





菌液附（括） j i.o J i.o [ i.o J i.o J i.o J 1.0 
－？「｜ 品 l山間 ILカ1堕水注｜結Lコ7註
こ｜慨し ！＇.竺t.. I血清｜血種－~I 知 ．虫色 葉｜家主F茂兎..~＇· ~I両日間同市
町度目 110.0J10.o J10.o 111.0 J11.2 l10.5 
m 総和 1 20.0 I 21.0 J 21. 1 
格作物） I 100.0 I 105.0 I 1os.5 





菌糊量（嗣 I1.0 I i.o I i.o I i.o I i.o J i.o 
ν ！ 種 ｜，封 ILカ寸準水注！結Lコ寸注
I IA. ＿， ~.~I 血清！血清
川類｜飢餓創刊i!r-i家宅J~ I雨戸市戸市戸
菌法度目 110.0 110.0 I山 110.2J川 110.5
帥総和 1 20.0 I 21.2 I 21.9 
附（%） I 100.0 I 附 I 109.5 
第56表質験第3ノ綜括（江頭2p.均）
Lレアゲ ~t- im 月一L:;i寸注1 o.5%石炭ンス寸
殴カ日食機水 血清血清
平均線、菌済｜ 20.0 20.9 21.7 
平均靖幸字率 100.0 104 .5 108.5 






沈澱持続 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I日
脚用量（路） I i.o I 1.0 I 1.0 I 1.0 I i.o I 1.0 
~ I 種 ！封照 ILカ鳴水注｜結Lコ寸註
ァ｜ ¥,. －~／ γ 山｜血清｜血清~I 類 ｜前喰耀刻家宅問~r. I 家宅6~r.
ごIm量判 o.3I o.5 J o.3 I o.5 I o.3 I o.5 
竺竺ど10.0110.0 I 10.2 110.5 111.0 110.5 
菌済制 ！ ”。 I 20.1 I 21.5 




竺空竺」 1J2J314151 6 
？？用量（銘） I i.o I i.o I i.o I i.o I i.o I i.o 
ど 種 ｜参I照卜カ1撤水注｜結しコ寸注
ア｜ ｜ハル？山i血荷｜血清
'., 類 ｜没~~食盃菜茂主子了沫主F~ 」孟！可下：F同~戸1 ： τ0 
竺E目 I10.0 I 10.0 J 10.5 I 10.3 J 1i.o I 10.
竺号和！ 20.0 I 20.s I云工




沈澱計番披 1 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
菌液脚（銘＞ I・i.oI i.o I 1.0 I 1.0 I 1.0 I i.o 日崎三；；~$t｜ ！酸加食撫水三函；孟 阿~司~司可
制度目 110.0110.0 I 10.5 I 10.31 ll.O J 10.3 
間総和［ 20.0 I 20.s I 







参IJm I I ｜しカ1離水柱｜紡Lコ寸注
0.5ガ石炭l血清｜血清




















ゲ ｜ 類 ｜酸加食脚ー水｜家弘~r. ｜家~7~r.
ン I l一一一一一一一一一＿1一一一一二ニム一一一！一一 二一二一一一
ご｜服施）I0.31 OJi I 0.3 ! 0.5 ~己と
制度目 i10.0 110.0 [ 10.5 [ 10.5110.7 i 10.5 
菌消線和 l 20.0 I 21.0 I 幻









ゲ l 'l!J i開~n食鞭水 i 家主~r・ 1 家宅7~r.
ン ！一一一一一一一l一一一一一一一l一一一二二一ー し一一一二二一一
ス ！用故吋 0.:3I 0.5 ! 0.3 I 0.5 I 0.3 I 0.5 
菌日目［10.0 I 10.0 I 10.3 j 10.2 I 1i.o j 10.; 
菌川和｜ 20.0 : 20.5 I 21..~ 





菌裕総和｜ 20.0 I 20.s I 21.0 




~t J![{ I I 
0.5%石炭 ILj;＇盤水注｜結Lコ1注
｜血清｜血清陵加l食掃t?JcI I 











菌液附（姥） I Lo I i.o I i.o I LO [ i.o I Lo 
~ i 施 劉照 ILカ寸搬水注｜結しコ 1注
ァ l J血清 1血清r i 0.5°0石；；（
__;jm~： C苧） 0.3 。乃 0.:1I o .~ 1 o.3 I o.5 
竺り＇ 9 . 5 9.5 ・ 9.7 [ 10.0 i 10.0 I 9.8 
菌済線利｜ 19.0 川｜ 印






















下一 ! - i 、 ! • " 向
締 持続 j 1 : ~ J_ .~ ~ －~－－－ "_ {) 
由服（戸L己目I山）可可士。ー
で下通｜釘 トカ噛水性向日詮レ｜穏 L_. ~J 血清｜血清
7 』 IU.i:>タG -f:t 反I~苛ごー｜で安吉「寸守士－
I/ 類 ｜制H食卿1tI ＇＂τ。ぶ.I "'vitぶ
第68表 '.fl験第6／綜括（:J頭平均）
書JP.!{ I I tレえゲ i 0.針。石炭i＂カ明水注 ｜結Lコ寸注
I l血清 ｜血清｜駿加食腹水｜ ｜ 
平均線、TAfif 19.0 19.日 20.0 
j函副石下司五F司ZπZ 平均帯存率 100.0 103.2 105.3 
2.1 制度目 I9.5 I 9.5 I 9.7 110.0 I 10.3 110.0 騨桝度
薗州事I I 川｜ 山｜ 20.3 
。






間計鰍 I1 I 2 I 3 I ・ 4 I 5 i (j
薗伽l意伽 Ii.o I i.o I 1.0戸寸1川1.0
I 輔 I 晶 t "" ｜しカ寸砲水注｜結L：：＞，設
ァ｜四 In；：，.：：＇山｜血清｜血清ゲ ｜矧｜酬矧刻家宅7~r. I 家宅7~r.
~ 1；日放（路）｜0.31 0.51 0.31 0.51 0.:1 I OJi 
薗溢度目 / 10.0 I 10.0, J0.5 110.5 J 10.5 110.5 
薗川和｜ 20.0 I 21.0 I 




~計糊 I 1 J 2 I 3・ I 4 I ,; I r. 
1円（船I1.0 11.0 I竺［竺己［1土
積 ｜制限 leカ噛水没｜結Lコ注
I，，：~ノ グ山｜血清 ｜ 血清
類 ｜白；ム；.：~1 家兎 Nr. I jぷ兎 Nr.
日両1官云l司云日伝
竺平日 I10.0 I 10.0 110.5110.0 I 10.~ 110.5 
竺制I I 20.0 I 20.5 I 




沈澱計糊 I 1 I 2 i : I 4 I 5 I 自
訪日tµ；＜~t>T~ I 1. o戸－「工副1.0I-J土
I I leカ守機水注｜結しコ寸注
レ｜積｜劉照｜血清｜血清
｜ ｜ μ 石炭｜一一一一一一｜ N ｜ ｜ ｜米兎 Nr.｜；毒王兎 Nr.
｜ 矧 ｜恨加食撚水｜ 210 I 21ら
二 1;11 ：.~
玉瓦度目 ＼10.0 ¥ 10.0 ＿！ぞ J10.o/10.5 ¥10.1 
菌問和｜ 20.0 I 20.5 I 21.2 
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賓験第8 代償性機能j伏態ト矯シテ324時間後（抗元注射後336時間）ノ揚合
買験結果ハ第73表乃至第76表ニ示サレタ如クデアル。
沈澱計審銃 I 1 i 2 I 3 I 4 I 5寸 6
菌削設備） 11.0 I i.o I i.o ! i.o I 1.0 I i.o 
ア ｜ 揖 ｜ 制 on [Lカ寸重量水注｜結uコ寸注
手｜ 四 I~ '!_ _ ＿：：：ー し且£」且一豊ー
ゲ｜類｜悶食同家~~~r. I 家宅~~r.~ l日五福岡石川「S-1ず「~ ::: 
菌裕度目同戸戸市J戸市三 一一
附削日 1 14.o I 14.5 I 14.8 






沈澱計番競 I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
－雨明） I i.o f 1.0 1 i.o 11.0 I 1.0 ! i.o 
「 I 陪 I ｜しカ1擁水注I；結Lコ1注l干壇 ｜封照｜ ｜ I ~哩｜ ｜血清 l血清
I o，； 石炭｜一一一一一－：－ーヌ「~ I if-ti . I型竺宇出家宅s~r. I勺ぷ
ス月出船Io.3 I o.5 I o.3 I o.5 I o.3 I o.5 
菌液度目 11.0 I 7.o I 7.5 I 1.0 I 7 .5 I 1.2 
菌洗練和｜ 14.0 I 14.5 I 山







T竺サ空J1 ~ ：~I ・ 4 1 5 I 6 
菌液m被（括） I l.O i 1.0 1.0 1.0 1.0 , LO 
~ ! 種 l 封照 IL ド騨水注｜結Jイ~
ァ 血清｜血清
0.0%石炭｜一一一一一一｜一一一一一ーゲ！ 知 剛日食胸水｜家兎 Nr. I家兎 Nr.
ン＇ I l7 I 101 
三 im:1吐（耗＞ 0.:1 o.5 i o.3 o.5 I o.3 i o.5 
I , I I I I 
菌液度目 7.2 7.2 I 7Jj I u : 8.0I 7.0 







. I I 穏｜封 I!{ ト℃盟主注｜時コ；p
I I0.5% 石炭I~主主←｜つよと与ーとi類｜脚H食鳴水内も；；＇・ I然雪J
え匝；孟；阿石川F阿-;:5
献度目 I1.0 I 1.0 I 7.3 I 1.0 I 7.61 1.0 
菌洗練和｜ ω ｜ 山｜
宅待率切 I 100.0 I 102.1 I 10 
第76表貸験官事8ノ綜括（3頭平均）
｜封照｜ ｜ Lレアゲ I o.5%石炭 ILカ曹水注｜結ιヨ1注
｜ ｜血清｜血清｜酸力I食聾水｜ ｜ 













































沈街ト柑 ［~ J 2J＿~1. 4.J斗＿：＿
菌液用量（銘） ¥ 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 ・1 1.0 I 1.0 
レ｜ 祁 ！ハ竺 1白 ILjJ~ 語判官コま
ゲ｜類 ｜伽食融不I~~tr. I 号3ご同副下F1o.;-1o.;1~
制度目 I1.2 ¥ 1.2 J 7.5 ¥ 7.3 ¥ 7.5 I 7.3
菌前年線平日 I 14.4 I 14.8 I ぷ
靖容率（%） ｜附 I 102.s i 102.8 
第83表
第82表





















I 14.4 I 15.0 I 
〔o.oI 104.2 I 106.3 
Jr験第10I綜括（日頭平均）
釣 J!€t I i 
... Lカ可卿水注I；館Lコ1柱。50，；石ノk ｜ 爪 l 血清｜血清
俊力I食里親水 ｜ ｜ 一
J 4.4 14.9 15.0 
100.0 103.2 104.4 。 1.2 






三竺竺竺Lリ三J2J.~~工 沈開放／ 1/2 /3141516
五両記五了II可司司王「司王蹴服（船／ i.o I i.o I i.o I i.o I i.o / 1.0 
ご｜ 種 ｜封照 ILカ寸胸水没｜精L:J，注 ~I 縄 ｜針照 ILカ官水注｜結Lコ1注二 I "' n ：；ノ？山｜血清｜血清 ？｜ ｜ハ民~／ ..，，...帆｜血清｜血清＼…一一一 一一一一計 類｜即日締刻家宅tr・ I家宅5Nr. 引 知跡目喰堕刻家宅2Nr.I家主N仁と Jm1.； 函同~I司o.5J司下三両雨戸下Z司7：司司王J
Z竺！＿~＿ l_:竺｜竺I 1.2 I 1.2I 1.2己 菌済度目 I1.0 I 7.0 I 1.21 1.21 7.3 / 1.2 
m 削 1 1. 14.0 I 14.4 I 14.5 菌州利 ｜ 14.0 I 14.4 I 14.5 
桝 問 ） i 100.0 I 102.7 I 103.4 有答率似） ・1 100.0 I 附 lIO 
第87表 fl:;ffi性機能ヲ轡ム肺ノ Jlk懲ト~ シ
テ444時間後（抗元注射後456時間）
／血清内抗結核菌抗償ノ立設
生壁計番鋭 I 1 I 2 I 3 L主ーし互」＿6.
商船日放悦） / i.o / 1.0 / 1.0 I石下正「元ー
す ｜ 種 ｜ぉ！！（（ ILカ寸鞭水没l五訂註
I I I 締｜血清
ア I I0.5%石%＜＇1一一一一｜一一一一一ーゲ｜ 獄 ！被力は騨本！家宅ANr. I家宅，.Nr.
ン ｜ 一一｜ー ァーー－i~←卜＿＿'?:.-. 平均糖、商淡
ごリIJJ,t （銘＞Io.3 I o.s I o.3 o.5 I o.~ I o.乃
｜一一一」 L一＿1__ .L一」一一J_＿一 平均噌桝玉
商消度 LI I 7.o I 7.0 I .3い7.'lI I 
一一ー － l_ J 1一一上一一己二上＿u 入も司主靖容度竺竺竺干I~ j 14：~ I竺｜ 14.5 


































































































































































































l 多f P.i I I hレ丈ゲ I o.s%石炭 ILカ1撫水注｜結ιコ官
｜ ｜血清 l血済｜殴）Jl食騨水｜ ｜ 








沈澱計糊 / 1 I '.l 13141516 
竺門竺，~I－~~－－吐竺L~l土
｜種｜ 妻！ ~－（（ !L℃曜；伊｜有tコ；p•: 
I . J0.5%石炭｜τ去三zむ ！っー...：；－
？｜矧 雌1n食贈水｜却、写3... I n、見よ
ス同；元）1o.s-F日同阿o.5
~ill日 川2/ 1.2 ＠日2~－
千叩｜ 14.4 1-2.竺」J竺








ンス1一一ドI ＂ ~r 1 05%石炭 ILカ寸撒水注i結Lコ寸注殴加食撒水｜血情（血清
平均総献｜ 14.4 I 14.9 
103.7 







~~」日~ 5 Is, 
菌液用量（崎町三JJI子！三江~~；！封書草菌済度目 I 7.2 I 7.2 j 7.5 I 7.5 I日＇ 7.3 
I 14.4 I 瓦J丁一






















能j i~＇＜ シメテカラ 12 時間
（杭副主射後24時n日）迄ノ間


















































































































_[ fl;償性機能ヲ傍ム肺臓例悌血清内抗手.＇ if主的某？＼＇！ .If守谷度
408 136 360 240 >2 Y6 120 144 16> JGよ
o• 
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叉JT：常肺ノ局所性抗鴨産生ノ第二次J：昇ハ，同個韓ノ血清内抗樫量ノ上昇ニ一致シタノデア
ツタガ，代償性機能ヲ替ムIliニ於ケル夫レモ亦ソノ個開ノ血清内抗膿量ノ k昇ニ一致スルモノ
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2. 結核菌煮沸免疫元第1報記載ノモノニ同ジ。
3. 家兎肺臓賞質浸H~1液製法ハ第 1報記峨ノ方法ニ ijl＼ジタ。
費験方法
家兎3顕ヲ以テ 1群トス／レA,B, C, D及ピ E,F, G, H l 8；群ヲツクリ，A群ヨリ D群迄ノ
右肺下葉寅質内＝ハ結按菌 Lコクチグン1 ヲ， Eヨリ H迄ノ 4群ニハ同様ニシテ抗元主主液タル
0.5%行炭酸加0.85%食醗水ヲ各々隔El3同ニ分チテ金量2.5姥ヲ注射シ，ソレヨリ 14円目（336時
間後）＝於テ，各群各i)J1ニ結接菌 Lコクチヂン寸2.0i毛ヲ耳静脈内＝注射シ，共ノ後， A,E群ノ、








沈澱計番鋭 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
醐耳］杭（路＞ 11.0 I i.o 11.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 
. I 措 ｜ 拠 n I~ カ寸曜水注｜結L コ守注
品 I 1"' I~ ：~，一副肺浸 l 肺浸~！ーと坦坐引竺~~I~二
三｜附（掛1o.3 I o.5 I o.3 I o.5 I o.3 I o.5 
竺竺~日 1竺己空l竺~1出竺一
肺線利 l~~l－~三




菌液用最（路＞ I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 
ご｜ 描 ｜鼎阻 ILカ1鳴水注｜結Lコ1注
長 ｜ 刊 ｜ハf，ご民山I＿＿！ιj三一｜ H市 浸
~I 類 嗣H喰F主宗｜宇雪：9r・ I家宅J
第2表抗元ノ静脈内注射後24時間＝於ケル
正常肺ノ局所性抗結核菌抗慢ノ立護
沈澱計柑 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
菌液用量（姥＞ I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I i.o 11.0 
;: I穂 ｜劃照 IL~；賓室注 I ~信号
ア｜ I0.5%石炭｜τ云云吉一一云告とーτl類 ｜険加食蝿水｜郁~97＂·げ'300＇・
2雌叩 o.3I o.51 o.3 I o.51 o.31 o.5 
菌法度目 l~.o I 1.0 I 8.51 8.0 I s.51 9.0 
菌間利｜ 14.0 I 16.5 I ~ 
桝字問｜ 100.0. I 117.9 I 削
第4表 ft験第1ノ綜括（3頭平均）
口ゲ（読み IL内注陀里＝~＝＝ I ~ 11~ ： 11~ ： l 
ス ｜用拭（銘）｜竺U：空l0.31 0.δ ［ o.a I o.~ … 
竺竺1ど：？吐1！：千？一J8.o I 8.51竺巴刷J 』カ1軍聖水注＂＇昔浸ハ 0.5%Lカルポール明日0.85%食離水注射（正常・） J.市浸HI液， 結Lコ寸注肺浅ノ、
紡核蘭Lコクチゲン1注射（同）肺渓出液ノ夫々
回書記ヂアル。以下会テ之＝同；｝。
菌】戸？早！ι1 ~4.0 r 







献雌（銘＞ i 1.0 I i.o I 1.0 j i.o I i.o I i.o 
｜ 幌 ｜叫 問 ILカ寸斑水注I；結Lコ寸注
｜惜し（ー？…｜肺浸｜肺誌ト｜類｜脚矧刻家間r・｜家宅o.~r.ス同副司~Iすo.5J司o.5
帥度目 I1.:-i I 7.3 I 8.5 J 8.o I 8.5 I 8.5 
肺線和 1 14.6 I 16.5 I 17.o・ 




菌液用量（船 Ii.o I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 
「｜揖 ｜州問 ILカ1纏水注｜結Lコ1注
，｜四 InJI'！，＿＇.＇：＇ 山 Ul!_J三一｜肺浸
'. I類 ｜伽食同｜家宅ofr.I ~~o~＇· 
c両副E同可o:5同五
百戸度目 I 7.3 I 7.31 8.5日。I8.o I 8.5 
菌時和｜ 14.6 I 17.5 I 16.5 





:-' I 揖 ｜ 品 問 kカ寸離水注｜結Lコ寸注
；← l 叩 IAf，ご？山｜肺浸｜肺浸
ど｜ 類 ｜即日食訴｜家宅o~r. I ~＂｛ ~or r.
三両ゐ戸市工戸丙可志石工
師度目 I7.:-l I 7.3 I 9.0 : 8.5 i 9 .5 • 9.5 
菌涜線利｜ 14.6 I 11.5 J 19.o 
桝卒倒・ i 川 l川 9 I 130. l 
第8表 '1験第2ノi綜括（3頭卒均）
しレアゲ ｜ぷ品ド噛柏戸Lヨ「詮ンス寸 酸加食耀水 肺浸 ij1Ji 浸
平均線蘭洛 14.6 17.2 17.5 
卒均噌手手全容 100.0 117.8 119.9 





~ザ竺L!_ 2 :¥ 4 5 6 
一一面ゐ「… i.oI i.o ! i.o i.o I i.o 
ー「I一三二 1しカ寸脱水口： 結Lコ寸注
工｜積 A 丹！－'-"IL l向日 _ijiL_呈－
;, I 類 即附おまl ’~｛｝~o~＇· l家宅f
~ 両面いi0.5 [ 0.3 I 0.5I 0.31 Q.5 
制度目下517.51白0 s.5 ¥ 9.5 1日O
間総和 I-15.0 I 11.0 I 18.5 
桝率向 I-IO…1 113.3 I 123.3 
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第II表抗元ノ静脈内注射後120時間＝於ケル
正常肺ノ局f!lけ生抗結核商抗鰻ノ立殺
沈澱計番放 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
蘭液脱帽） I 1.0 I 1.0 I 1.0 I 1.0 [ i.o [ i.o 
出桂川忠類 酸加食機水ご五；五日F司o:5031五時度目 I7.5 I 7.5 [ 9.o I 8.51 8.5 I 8.5 
一戸~~~I 11 .s I 






















沈澱計番披 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
菌液服（銘） [ J.O ! i.o [ i.o I i.o j i.o [ i.o 
~I 積 ｜針照卜℃損金注｜住コ主
-Y I I¥ fi匂ど ，－：； 与昌ι一二＂.＇こ一 i三二一一｜ 一一一一土竺L一
ご｜ 類 ｜開H食面宗｜家宅it・ I 家宅l~r.
三白；言；阿可：:s1-0.瓦l0.5 j…lι 瓦
古洗度目 : 7.3 ! 7.3 [ 8.5 i s.; 1 8.o I 8.5
竺空－；「「瓦円；~J-;6.~－
桝率向 l100.0 I 116.4 I 113.0 
第15表抗元ノ静脈内注射後168時間＝於ケル
正常日市ノ局所性抗結核商抗捜ノ立殺
ヰ澱守番披 I 1 I 2 i 3 I 4 I 5 I 6 
時附（括） I l~Ocr工oor1:;)r~~［~oJ －~~~~ 
ご｜ 踊 ｜割問 i~Ji-i雇ポ注 l iおJ弓昆
テ ! 官4 ；口72芯忠L』ιJ圭一｜一』聖王主~I 類 i削仏搬宗｜家宅l~r. I 家宅l~ι 
一三 !IJ九
戸済度目 I7.3 I 1.:-i j 8.o I s.51 8.5 I s.5 
戸市町ょ ~4.6_f 16.5・l17.0 




菌液J脚括） I i.o I i.o I i.o I 1.0 [ 1.0 [ 1.0 
ヲ I 掃 I 'It.' nu kカ寸擁水注I；結L:I 1注
二 l 四 I~ ~.・“山 i 肺浸｜肺浸
ど己」即岬宗｜家宅よ二｜竺J
ご ｜用量（括＞！ 0.3 j 0.5 j 0.3 J 0.5 [ 0.3 [ 0.5 
蘭涜度目 I7.3 I 7.31 8.3 [ 8.o I 竺~
蘭済制l I 山 1 16.3 I 16.8 




o.f~ J弘ILカ噛水注｜紡L『官・• 7o羽風 Ilif 浸 IHif 浸険加食鞭水 I，仰山｜
14.6 I 16.6 I 16.8 
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ti；減計得税 I ~ i 2’I ~ I 4 i 5 i (i
醐用対（施） I 1.0! 1.0 I 1.0I 1.0I 1.0 1.0 
."2 I 種 I i鈴照トカ噛水注｜仇コ 1注
宇 1 I 1血病 ！r.血清
ア I 10 5%石炭l一一一一一iど｜ 類 ｜側l食卿水｜ 家宅fi~r. ； 家宅J
_;_ IJ附（路）：0.31 0.51 0.3 ! 0.5 i 0.31 0.5 
蘭渋皮 H 1:2 I 1.2 I 7.5 i 1.21 7.5 I s.o 
附削I I 14.4 I 14.7 I 15 .5 
持守作2fl(%)
? ??，?????? ?。 ????100.0 
第18表抗元／静脈内注射後24時間＝於
ケル血清内抗結核蘭抗怪ノ立設
沈澱計番披 I 1 i .2 I ~ . I 4 I 更よ.~.~
帥 Jl故（路）· 11：~1州工oT1.0 , -1~1~~~ 
＋づ I ·－~ -I ・-:;.－ .ー：－1;:-1J1盟7Jt注｜紡L:r 1詮レ ブ lo.~丸出与｜去悪
空 知 ｜酸加食酔・Jtr耳、古97"・ I郁ヨ0. 
と i函；両院F戸Fl~. 
－－；＊度目 i示2-17.21-7.51：竺：｜：．一と
古法詰、お I-14.4 I一予ム I~竺議





醐用量（耗） j i.o J i.o J i.o j i.o j 1.0 j i.o 
「 i "' I 且 I JfTI kカ寸盟水注ii結L=i -i注
とI t哩 I~ 竺~山｜血清｜血清
’ l類 ｜即日締本｜家宅9r・ I ~0~orr. 
i阿倍）Io.31 o.5戸不可 0.3j 0.5 
抑度目 I1.21 1.21 s.o I 7.2 I 1.2 I 7.5 
e附総和 l 14.4 I 15.2 I 14. 1 


































帥蹴（括） I i.o J i.o I 1.0 I i.o I i.o I i.o 
「｜ 描 ！制問 Lカ1機水注結Lコ寸注
ァ i惜ハ：, －＇.：＇，民主血清 l 血清
• 一一一一
ゲ｜ 類 ｜尉l喰！主主｜家宅：o~r. l 家宅o~r.
c I品何日可可瓦fo.5，~一両
首詮度目 I 1.21 1.21 1.s J 7.51 1.s I s.o 
1型土〕？と〔江「可
帯特例）｜ 100.0 I 106.3 I l 9. 
第23表抗元ノ静脈内注射後72時間＝於
ケル血清内抗結核菌抗悌ノ立議
主主空」ーとl－~~4 L5 L: _
竺空宇~~ i.o J i.o I i.o I 1.0 I 1.0 I i.o 
レ 締｜割問 ILカ1胸水没！結Lコ1注: ：~ lo.i~ み｜＝臭事ケI~
’ :oJt I働 JI食盟水｜勺o4'.I…デ
型劃o.￥；同百l司王；i
？町 11.2 I 1.21 7.51 7.51 7.51 7.5 
竺り 1 14.4 ~－ 15.o I 
靖容率悦） I 100.0 I 104.2 I 1 
第22表抗元ノ静脈内注射後72時間二於
ケル血清内抗結核菌抗勝ノ立諮
沈澱計糊 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
竺竺竺山土斗白土Ii.o J i.o I i.o 
フ l 幅 削 "'' ILカ寸車聖水注I；結Lコ寸注
こ｜四ハ？？山｜血清｜血清と｜－？一切！会民主｜竺よ｜守o~r.
ご｜服（銘） 0.3 j 0.5I 0.3 I 0.5 I 0.3 I 0.5 
菌液度目 I7.2 I 7.2 j 7.51 7.5 [ 7.5 I 8.0 
菌州和 i14.4 I 15.o I 15 .5 
靖紳倒 l 100.0 I 104.1 I 101.6 
第24表質験費＇｝ 2ノ総括（3頭平均）
Lレアゲ I .ft；：炭 IL巾附｜結Lコ1注ンス寸 酸1Jn食擁水 血清 血清
平均線、菌涜 14.4 15.4 
平均婿平準＇＊ 100.0 104.~ 106.9 
基準場~度 2.0 




ケル血清内抗結核菌抗鱒ノ立宣告的訪J~l2 13 14 I~ 
時附（拓） f i.o I i可百戸可~o
:-' I 幅 f ""' rm ,L力寸隠水注｜結しコ寸注
二｜世 I~ ;-•, _'.:' ~＇血清｜血清一一一－; I類樫空些｜家宅or"I家宅1f"
三 ｜用量（路＞Io.31 o.5 ; o.31 o.5 l o.31o.5 
制度目 I7.0 I 1.0I 7.5I 7.5f s.o I 7.5
開制1 I 14.o I 15.o I 15.5 




菌液万J量（耗） I 1.0I 1.0I 1.0! i.o I 1.0i 1.0 
:-' i 相 I 叫 .,, lしカ＂I/!量＊注；幸吉Lコ寸注
二； "H IA ；＇~／ ＇＂山｜ 済 l血清
;; I 類 ｜即日食通宗門司F 家電l~r.
~ J九｜石戸戸市 0.3丁o.5
1日 M Iヲ（）｜百円；司三｜司王
菌州和 l 14.0 I 15.0 I 16.0 
桝卒倒｜ 100.0 I 101.1 I 114.3 
第26表抗元ノ静脈内注射後12ゆ時間二於
ケル血清内抗結核菌抗慢ノ立謹
沈澱計番蹴 I 1l 2I 3I 4I 5I 6
菌液脚（施） f 1.0 f 1.0 f 1.0 f 1.0 f 1.0 f 1.0 
~I 穏 IA竺!f.J ;IJ~·~i3: I ~コま／~：
－｜ 類 ｜即時開刻家宅：o~r. J家宅♂ぞ
ご両面戸下戸市Z同G5
制度目 I1.0 J 1.0・ f 7.5 7.3 f 7.5 J s.o 
菌澄総和（ 14.0 I 14.s I 15.5 


















デ澱巾 r 1 J2~ 4)c5.J 6 
菌糊l批（粍J[ 1.0 ! i.o I 1.0f 1.0 ¥ 1.0 f 1.0 
「 ｜ しカ1撒水注！ ；結Lコ寸注！手E 封服ァ｜ ；血清｜血清I o 5°0石炭ーーー？一一一一→←－
; I 類型竺竺l 勺よ l 勺l~r.
ご｜月］量（括） 0.3 ! 0.5 ! 0.3 ! 0.5 ! 0.3 [ O.n 
商法度目！ 7.0 i 7.0 7 . 5 : 7 .517.51 7.5 
菌州利｜ 14.o I 15.o _f 15.o 
桝率＜%） 1 100.0 I 107.1 l io1.1 
第30表抗元ノ静脈内注射後168時間＝於
ケル血清内抗結核菌抗悌ノ立謹
沈澱持続 I1 I 2I ~I三上吐工
言語瓦石川切立匹目玉11;1~出席堅酸加食糧水｜ ｜ ス可否；五戸司五同｜竺｜竺
五百子｜瓦［而百円.7~ ！竺
--miltお布 1··-14~円：：s I 





五五；；－－~ドO] i可工。ーi~~－ 1=1~~~ 
｜ 揖 ｜削問 ILカ1騨水注結Lコ寸注
喧｜刊 IA.:"'., _::_•\. I血清｜血清
一 一 － ~I 類 ｜酸1川畑宗｜家宅1rr.I 1*~1~r. 
ご｜用量縄＞Io.3 f o.5 f o.3 f o.5い310.5 
瓦瓦日町而而~·5•1司 8.0
菌前線利 I 14.o I i4.8 I 
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菌液m1H掛 1.0J i.o I r.oI i.oJ i.o 1 r.o
~I 種 し竺~~. ｝話吟吋号しコ；：-!J孟f~I岳民ロ J 1.2 I u J s .~ I 9.0I 9.5I 9.0
菌州和｜ 14. J 17.5 I 




沈澱計柑 111218141516 芳一面1~1川王。；l~JI·~I ゾIJム（柏市I~
菌消度目 I1.21 1.2 I s.乃I9.0 J 9.5 J 9.0 
町＊！－ f~I .~竺｜ぺ｜竺




竺戸吋，~＝I 1=_1= I ~ J ・4I可 6
吉町1き：戸）＿I竺I~~－）~~t~~・~I土.~
7「 ｜ 措 ｜ 血 "" ILカ寸躍水注｜結Lコ1注
こ｜世じ？＇.-＇＂山｜肺漠｜肺浸
計｜ 煩 悩凶！獅宗｜家宅2~r. I家宅r
t両面同戸市不工戸而
制度目 I1.21 1.21 8.5 I 8.519.0 I 9.3 
占主点ふ「「 14. J 1示：Jドi： γ
弔5釘ム「10.0一「1臼1I 12.
第4表 ＇.！＇！：験宮存 1ノi除括（3頭平均）
















市川 代f貫性機能ヲ管ム刷l臓ノ抗t'SEt生＝閥スル賀験的研究 705 
第5表枕元ノ静脈内注射後72時間＝於ケル代償
性機能肺ノ局E肘生抗事i坊主菌抗悌ノ立ro:
沈澱計糊 i1l2ls,415'.6 耳石Z「可工訓示 1・ 1.0 i 1.0-11.0 
7 ー在－一品「ん l弔問~ttI *1品主
r I IO.fi~，，’ 石炭わ云云云と一 ｜ーヨf云云云ー
ゲ ．類 ｜酸加食穂水｜耶327"・I沼、弓，：｛o. 
j瓦；瓦o:;ro.5j五戸；Io訂…
玉五五五下司副司豆I8.51 8.5 
一占~；；－ I 14.4 17.0 I 17.0 
五両 I 100.0 I  118.I I 山 1
第7表抗元ノ静脈内注射後72時間＝於ケル代償
性機能肺ノ局所性抗結核菌抗搬ノ立法
沈澱計番鋭 I I I 2 I ; I 4 I 5 I 6 ~1~~ て~LI.~~ I種｜封照卜℃砲ま久保コ主
ア｜ I0.5%石炭1-;:5云云そ－：τ云云守ケ
~ I 奴 ｜駿力喰擁水｜部哲29＂・ 1郁弓sf
.: Im殻叫 0.3r 0.51-O.:l i 0 . 5 O.:! ¥ 0 .5主~~~［~告別 8. ~ i 8.5[ !J.O ! 8 .5 
f竺土｜… ！;1.0 I 17.5 
蜘（%） I 100.0 I 118.1 I 山
第6表抗元ノ静脈内註易J後72時間＝於ケル代償
性機能肺ノ局所検抗紡核商抗悌ノ立設
沈澱計糊 I i 2 : I 4 5・Ii 
戸別町括~l_!: o I_ ：：~＿ l _!· o i i:o_J__1.o i i＿：＿~ 
ご｜穏 ｜封照卜F開空注｜孝弘コ子
ア I to.5%石炭卜岩云苛ラ ｜っi÷-ii=-ー
ゲ ｜ 類 1脚喰胸水｜部弓28＇’ ｜那モ「E
:,;' I I I ! ' ~！元；両日戸，－Q3·戸内示。；z
菌液度目 I7.2 ! 7.2 8.6 i 8.0 ! 9 .5 I 9.0 
菌液総和 1 14.4 rn . s I 18.5 
輸相） I 100.0 I 114.円 128-:5
第8表 質験官事2ノ綜括（江頭平均）
｜劉照｜ I 
Lレアゲ I o. 5%石炭トカ噛水位｜結しヨ寸注



















沈澱計糊 ! 1 I 2 _I :1 I 4 i " I 6 
抗日1一三市l: l:O I 1.0J 1.0 j 1.0 I 1.0j 1.0 
「 I .,_ I "-' " leカ1脱水詮｜結Lコ1注レ｜抑 lo.i~ ；＼決｜τ~ 巴 ｜÷由芝
ゲ ｜ 類 ｜酸加食離水I"'3:i4 .I珂、":i:i7".
二雨漏Io.31 o.5 I o.3 I o.51 o.＝；・＼τ5 
由治五日日寸9.0111.o! lO.o 1111.0 f 1i.o 
21.5 商済総和｜ … －」一一21.0 i 22.0 __ 
11一目 指会主房子 I －~oo.o I 116.7 I 122.2 ’ 
18.0 20 .5 
700 日本外科賓函第 18 巻第 4 披
第I！表抗元ノ静脈内註射後120時間＝於ケル代
flt性機能肺ノ局見1「性抗結核商抗値ノ立設
沈附番披 II I 2J~J ~ L三l土
五両面五i：五五市可工~ofl~
フ I 括 I 且 L "" ILカ1車聖水注li結Lコ1注
三 I f'"- I~ ' -='J 肺浸｜肺浸
’ I 一一一け知！即日締刻家宅3~r. ¥ ＊~3~r. と両面戸市川司τ5~戸
時度＇＂＇＇ I 9.0 I 9.o I 10.5110.0 I 1i.o 110 . s
菌叫和 i1s.o I 20.5 ＼・ 21.5























沈澱計糊 I I I 2 I 3 I 5 I 5 I 6 
時んパゐ｜川 ~.ocI r~o~I_ 1~0 Tei.a 1 ・山
I I ILカ寸機水注ii結L::io注
こ｜縄［戸店｛｜肺浸｜肺浸
ノ I IU.i>% 石炭｜τ~~右士一I~干＝－－－~I 類 ｜酸！Jn湖7~1 勺3g＂・巴主主二
ご IJ脚姥）Io.3 I o. sJ o.3 I o.5 I o.3 I o.5 
制度目 J 9.0 I 9.0i 10.5110.0 [ 10.5110.5 
間総和｜ 則｜ 20.5 I 21.0 
桝率問｜ ioo.o I 113.9 I 山
第15表抗元ノ静脈内設身J後 168時間＝於ケル代
ft~性機能肺ノ局所性抗結核蘭抗憧ノ立諮
戸時空：ザJI IC 2 Iり？｜ 5 l 6 
竺門主（吟Ii.oI 1.0 I 1.0 I r.o I・1.011.0
ア I 揖 ［一，－IL-jJ'i扇示正T扇iコイ主主
デ｜百 h: ~－忠｜肺茂一 I__l!___l主－~I 類 最｝:i~食事宗｜家宅4~＇· I ＊~4r＇・ご」亘主r_o·~I空］モ戸工！下E
－百戸~:1_ 1 … lプ~I ー・5i 10.0111.0 I 1~三
苧千戸fl I 1s.o 1 20.5 I 21.5 
靖容卒倒 I 100.0 I 113.9 I 119.4 
第14表 抗元ノ静脈内注身J後 168時間＝於ケル代
f賞性機能肺ノ局所性抗結核菌抗穆ノ立諮
沈澱計棚 I 1 I 2 I : I 4 I 5 I 6 
菌削量（銘） I r.o I i.o I i.o I i.o 11.0 11.0 
？｜ 揖 i品問 ILカ寸盤水注｜紡L:J 1注
こ｜世 IA~. .：＇＿＂山｜肺浸｜肺浸




輪率悩） l 100.0 I 11u I 118.3 ” 
第16表 1't験多彩4ノi綜括（3頭平均）
｜ 封！！€！ ILカ官水詮｜紡L:J 1注




















ヲf'i＇.テ3七タチヂン 1 ヲ！日j臓貫質内二注射後 336 時間（代償性機能ヲ；；：：~マシメテカラ 324 時間）
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I ¥ 三当』唱士一
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沈澱計番銃 1 1 1 2 j 3 I 4 I 5 I 
J I I J I _I_ 
菌問主側rl.可~：~＝r~.o］山 fi.~11·リ
「 1・ T 1－；：－；；苛県水註i結Lコ寸注品
こl符i L戸－甲山｜血消 l血清a~I 類 i即；；飢｜雪亙｜可矛：
ご ｜用抵（銘）： 0.31 0.5 J 0.3 / 0.5 / 0.3 ' 0.5 
菌液度目 I1.2 1 1.2 1 1.1 I 7.5 1 7.5 i ~.s 
開制｜ 14.4 I土？？」一一
桝準（%） I 100.0 I 1山 I 1附
市川・代償性機能ヲ傍ム刷i臓ノ抗償·!l'i:生ユ閥ス Pレl＇~~量的併党
第19表抗元ノ1静脈内注射後24時間＝於
ケ yレ血荷内抗華古核蘭抗値 I ：＞＇.ι~·
沈澱計番鋭 1112131415-16 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ニ守二二＝千二＝＝守＝＝ー ニニ「二二二二 lニア ιプcc=
菌液用量（銘） I i.oI i.o I i.o I i.o I i.o I i.o 
一円一一 「 正ヵ寸躍水注｜結し♂主主レ｜種 l釣，q({, ~血躍議〔血清
I I .5%石炭同吉「長←l一一一一一ー
ゲ｜ 類 ｜酬食腹水｜家主；＜r. ！家宅グ－
ン 」－一一一一一－1一一一一一一一一一一一｜一一一一二二ι一一ー l一一一一二ι一一－~ II問）I…｜竺13_！~~ _o~~－ i _0.1 I o .5 
一日度目 I7.21 7.21 7.3 I 7.5 I 7.5 I 7 .5 
云九九一liム｜ 川｜ 15.0 


























沈澱持続 I1 I 2 I 3 I 4 I 5 i日
空平仲 ・11・o[ 1.0 1 i.o 11.0 I i.o [ i.o
2 種 ｜釘瓦5下F吾陪｜狩し子証二i世｜ ｜皿 If号｜血清
r ι / .5%石炭｜守言τ干ナl一一一一一－~ 類 ｜即日食擁水｜家宅2~r. I ＊~:i~r. 一一，＿，＿
l f蝋劃I0.3 I 0.5 [ 0.3 0.5 I 0.3 I 0.5 
竺的 I 7.3 : 7.3 J 7.5 I 7.5 I 8.0 I 8.2 
竺日~－ 子三上J竺 I＝－：ヤ
靖容卒（%） • 100.0 I 102.7 ! 110.95 
第23妻抗元ノ静脈内注射後72時間＝於
ケル血清内抗結核菌抗怯ノ立諮
沈澱計番披 1 ~ 2 ????????
~（括） I 1.0 I 1.0 1.0 ! 1.0 1.0 1.0 
~ i-Iます P.fi トゼ蹴土問再コ：F
T I In ...，・－ f Jill fl:司 l 11 {P事~ i_ ~ l~~]ti!1l＊宮「1－＊＝~よ恒！両市可阿~JO.口工
竺日ト 7.3I 7.:l ! 7.G I 7.5 : 7.5 I 8.0 
E里線利 I~.6 I J.51 15. 
鞠似） I 100.0 : 103.4 I 106.2 
第22表抗元ノ静脈内注射後72時間＝於
ケル血清内抗結核菌抗鱒ノ立~
沈澱計糊 I 1 I 2 I ; I 4 i 5 I 6 
商船側括） ! i.oI 1.0 I 1.0 f 1.0 f i.o I 1 0 
「 I い岨 " Lカ寸撚水注i結Lコ1注｜純｜謝 m~ I I ｜ い了＇： .':' . I 清｜血清｜ 仰.5ヲ五石茨一一一一一一卜一一一一一一－ご｜類殴陥盈引家宅：~r.1_:5{ 
ス ！用盆（銘） 0.3 0.51 O.'.{ O . "iI 0.3 0.5 
菌液度目 I7.31 7.31 7.7 1 7.51 7.8 I 7.5 
商経削｜ i4.6 I 15.2 I 15.3 
－仏両f100.0 I 104.1 l 10
第24表質験第2ノ綜括（3頭平均）
｜封照｜ ｜ I ILカ寸線水注｜結Lコ寸注








103.4 107.5 。 4.1 
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賓験第3 120時間後ノ；場合
質験結決ハ第25支乃至第28表＝示サレタ如クデアル。
沈澱計醐 11 2 13 14 15 !6 
菌液用斌（耗） ! 1.0 ! 1.0 l 1.0i 1.0i 1.0[ 1.0 
ご ｜稀｜ 封照 IL:1.7，費水注｜紘コ宮
守 l 提 n ｜血清｜血清
ア I o.5%石炭卜一一一一一｜一一一一－~ I Ui 町会現＊＇ ~o~sWr. l家宅Jr.
ご同（叫 o.sI o.5 J o.3 I o.5 J o.:i I o.5 
－ ~手宇 －~－ . L ~·o[9·~ l ＿！！＿~~J三日子o r竺
菌液削I I 削 ｜ 18.8 I 19.o 




沈澱計番鋭 I 1 ! 2 I 3 I 4 I 5 ! 6 
戸子戸竺己：Ii.~］三三L三と~t｝~c
？ ｜ 揖 I 劇 即 leカ可目臣水注l Lコ守詮
こ l 相 ＇ IA ?!. , ＿：：：＇‘山｜血清｜ 清
－｜ 類 ！悩食腫宗｜ 家宅3~r. I家宅3~r.
と戸；瓦；阿司予丙ζ同π： 
蘭液度目： 9.o I 9.o ~ 9.2 t 9.3 1 9.i 9.5 
M 総和 1 18.o I 18.5 i 19.o 




沈澱計糊 I 1 I 2 I 3 ぎ唖両三位JE巳~1~
I I種 lo.：ム出塁ど主主
ゲ ！ 類 ｜厚全力H食.水｜革宅。 H ・｜ 思~.，~＇
_; _ i函瓦｜右「王子医fo.5.可~
吋豆里 I －~－~三~Iーャt~子:J.：： ~I：士一戸l 」－－－~~－~1竺よ己と







































沈澱計呑鋭 i 1 I 2 I 3 ; 4 ¥ 5 ! 6 
竺竺竺（？？ ： ーI~Il·~J i：~J 1 － ~I 1.0 
’｜ 続 ｜鈴照 トカ噛水注｜結L::I可注
司｜ I" ｜由滞 ｜血清
f I~ー仏説｜雪亙！雪E
_; /JH_'.t(粍l)0.3 ! 0.5 j 0.3 [ 0.5 i 0.3I 0.5 
蘭前年度目 : IU i 8.3 8.5 I 8.3 . 8.5 ! 9.0 
一ー一一_J_一一一よ ' I 
百平均ヤ 1 16.fi I 削 l 17.5 
一 一一 一桝準（%） : 100.0 I 101.2 ・1 105.4 
第30表抗元ノ静脈内注射後168時間一於
ケル血清内抗結核商抗惨ノ立諮
沈澱計番娩 l1 12 '3 :4 ,5 i6'f 
! ー ＝ ヱ三二士4二二 I ,- ＇~ 
抑制施； -1.0 : i:o 1－~  ! 1.0I_:日：~：
苛 i一一一「一一＼，五幅示盃1示ョ1注 1
と｜種 し戸＿！－, • L'di "°mつ血｝正一…一一一什類・断食費刻家宅4r・ I巧Ji 同副司~恒EIY:f~.--i-ft －~fi - ·1-s~；「ぷl~s_l9~1_8.5 I竺！
一同地主，T－ー16.-117 . 5I 11.5 .: 
--;w；ぷi--wo.－「105.4 I 105.4 .t 
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I o.£~ :i炭｜しカ寸鴎水｜ l 血がij 
l酸力日食E観＊









洗澱計糊 「1 I 2 ! :i ! 4 I 5 I 6 
み日手伝） I r.o! r.o . r.o1 c7.o : 1.0 1 i. 
「「｜ 一 I ｜しカ1晦－水注li結Lコ寸注
｜積｜封照｜血清｜血清
I I0.5%石炭｜ ｜一一一一一？｜ 類 ｜酸加食開水｜家宅4~r. ｜家宅ri 両面·I~司 o.~jo~1~瓦
菌箭度目 8.3 ! 8.3 8.3 1 8.5 I 8.丹 9.0 
菌法線利 16.6 16.8 17.:> 
靖符卒（%）
第31表






耳滞］民内ニ同名しコクチヂン寸2.0t毛ヲ注入シタ諸味ノ血清＝就ヲ＃.Elテ’1、ヨ二ノ ， 置シテカラ 333時間）







：~I I I 噌：I I , 
幸子 了｜ I 1' 
；間十一 j !1 







































































































































沈澱計番競 I i 「2 I 3 i 4 I 5 I 6 
商液用車問） ゴ釘 i.o 1 i.o i i.o : i.o I i.o 
「＇ ' ' レ ｜ 封照 ｜ 結核免疫代償
ァ 1種 類 I o.5%石炭酸加 I , 
ゲ ｜ 食関水 ｜ 家兎 Nr.346 ! 家兎 Nr.347 
~ i…1 0.3 ! …i ぷ｜下日 0.3了寸5
菌洗度目 ' 8.5 i 8.5 i 11.0 ' 10.0 「 10.5 i 10.0 
商法線利 17.0 21.0 20.5 
場答率（%） 100 












































1.0 1.0 1.0 
0.3 0.5 
家兎 Nr.350 
o.3 I o.s 









8 i ????? ??＝???? ? 2 3 4 5 6 





家兎 Nr.353 家兎 Nr.355 家兎 Nr.356 
i 0.5 I 0.3 I 0.5 i 0.3 0.5 ~---------0：子
商法度目 I s.3「s.3 ! ii.o [ W.o--;-・9.5] －－~0: 5 ；－ … I -lo.;--
.－；：－・和： 16.6 i 21.0 l 20. 0 「 ~9.8 －－ー











I 1 I 2 I :i I 4 I 5・ I 6 I 1 I 
1.0 I i.o I i.o I i.o I 1.0 I i.o I 1.0 I i.o 
釣照 ｜ 結核完疫代償性肺漠
。白5%石炭酸力I I ' ' 
食擁＊ I 家兎 Nr.357 [ 家兎 Nr.:!58 I 
I o.:i i o.5 I o.a I 
1 11.5 I 11.5 ：川 i 10.0 -
23.0 I 21.5 





























沈澱吋銃一1_1 _J －~~ I 3 I ~ I~ －」」－L~二－
J竺亘よ三互主」二~~工玉工70 「i日三E
与 ｜ お照 ｜ 結核兎疫代償性肺浸
て 和 類 Io.5%石炭酸カI I ' ’ ：｜ ｜ 食劉水 ｜籾 Nr.360 ！ 純 Nr.362 I純 Nr.:Jli:t 
~ 日瓦；了｜ o.3 J o.5 I一。汁 …｜ o川 o.5 i o.3 -I o.5 
I 9.0 I 9.o I 11.5 I 11.5 I 1-u-r--w.s・L2竺！り－
I is.o - I 2s.o ~--_-r- 22.0 「 22.乃




4自 宅事 $(%) 
平均有容主幹
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賓験第B 」インフルヱンザ寸菌」コクチグン「ノ揚合
官験結果ハ第6表＝示ザレタ如クデアル。
第6表 Lイ y フルz ンザ吋酋Lコタチゲ：：；＇ノ静脈内注射＝－ ¥r｛スル代償性機能
l賄臓局所ノ抗結核菌抗鐙ノj牽生率
菌液用量（σ） I 1.0 1.0 1.0 I 1.0 1.0 1.0 I-,J.O I 1.0 
．「~I~ レ ~.J-石機炭照酸水加 結核免疫代償性肺浸ァ 0.5%ご 食 家兎 Nr.364 純 Nr.締｜家兎 Nr.澗
I o._3 I o.5 o.3 1 o.5 o.3 I o.5 I o.3 I 
商済度目 I 8.3 I 8.3 I 10.3 I 9.5 1 o.5 I 10.0 I 11.0 I 10.0 
商法線手日 I 附 ｜ 山 20.5 I 21.0 
靖容率（%） 1 100 I 119.3 邸 5 I 126.5 








































































第 71三位ニ第1I詰！＝正式サレタ ~II ク，一度結棋菌Lコクチゲン「＝依ツテ免疫サレタ代償性機能
ヲ付ム肺臓ハ，結板商以外ノJ隠々ナルキm菌性ノ抗元ガ， ソノ後共ノ個開I古trドニ侵入シデモ，ソ
レニ:;ti；也シテ多少ノiHi'i核商抗鴨川村Fぷ）ヲ局所ニI本一生シ得ルモノデアル。 1'シ此ノ；揚合，結
桜孫~tlJ/CJ乙ノ血rj I侵入ニ針シテ1本·~P，シタ府本来4 ガ分；！日： t:最大ヂアツタ。
自flチ結綾荷しゴクチヂン寸ヲ派射シタ揚合ノ抗結核碕榊符索時＊・ヲ100トスレパ，術1r'U欣球菌
」コクチヂン「ノ際ハ 18.9，連鎖状球菌Lコクチヂン 1デハ20.3，大腸菌 Lコクチグン「デハ21.6,l 





















































入ス I~時ハ24時rill後ニ fむりが月＝抗結按商榊本来ーガ多！｛！：ニ町生サレル n
2，併シ此ノ際，品N桜前しコクチゲン「ノ代リ＝市街‘欣球菌，連鎖欣球菌， J(i］易i'U.肺炎双球
菌及ピ Lインフルエンザーl商ノ各 L コクチゲン寸ヲ t~＇射シテモ亦，－m：結杉、南．持守容素ノ！キ：生ヲ認メ
得九 fl「シソ／！守・li'1:l1: ~、車古仮‘岸iL コクチヂン1ヲ j才
シ｛早ぺクモナイ 0 • 
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